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^ ^f>N^ ^ ^ ^guPf ^ i jef ^ ^ f ^ ^TFTH f t ? ! ^ t I ^ 3Tcf?R^ ^ t f ^ 3TmT4 
q? 3 T ^ P l ^ lH Wlv^dl ^ I y ^ c T # £ [ TTsT^ Tf ^ sfTcT ^JiR^fv? f^TFPT 3TTc?r t I 
3 T R ^ f^cfT^ ^ " ^ ^ ^?T 11 ^fefcT f ^ f^fFTT VJTFT? "^W^ ^ ^ f j ^ s T ^ ^ T^CT -^ mFPr 
3TTt 3fr? ^ST ^ cR?-cR? ^ ^ R ^ T T ^ ^ % T H t ^ ^ I vjff 3 r q ^ - 3 T q ^ ^-STR I R 
^^^FR ^ ^ % g ?tcfr t W [ % 3^^ Tcf>T sn^TR cfjfr f ^ d n 1 ^ f^TcT t eft c f ^ ^l^ ^Pt?T 
7[^ TT^ Ri-c]Ku'iiii f^ ^RT t f% upf Tj^ fc^ w]f^ c}?t 3 i k sirraY t cfr CPTT ? ^ 
^rfpen ^fRT CT2TT #^rcfJ7 f^lxjcT f % ^ WU c i ^ f^TEfR f I' ^ ^ fJN^ t f% ^ f c R 
^ m f l ^ ^ TcRTcCT^ ^ % R T ^ f ^ ^ TT^t f ^ ^ I , «de^ W^ ^ Plcbell ^ 
5 ^ ^ t , XTcf> mer ^^RT t , v3ft ? ^ % 5 q ^ 5l l^u|c|K ^ efmr eT^ c^ feRT cT?q7 t , 
0 - ! } : > ^ • * 
Wqr ^ t I ^ feR! >Hlf^ c<4 ^ cfTpJ vSTTfcT 3ft^ epf ^ ^5^31^ ^#^fJ^ t ^ f ^ ^ 
o 
^5^ ^ §T:T ^tcTcT ^fTfTM ^ ^ viFTFlT cTSTT v J ^ ^ feTCT ^ f ^ ^ f j ^ ^ t vjfT s r f ^ l l ^ 
^:fefcT HHif^ril ^£^c[^ -^ilfBcil # ^ t c f ^ TTcfj pr^ tTTj ^ t ^ TTT^ cpt 
^ 1 % ^fcRT f^TTf%c^  ^ SfP^fteR ^ ^ Sil-nileU t f^RRf^ TnEzpT imf^ % ^ 
cT? F^RcTT, >l-cldo|dl, ^ F ^ 3fK >HIHlfu1cb ^^ qFT STlf^ T J C ^ cf>t TR-2TFRT c^ f^ ^ 
w f vR^ RfTt 3Ttr% a ^ -cm R W K ^ f ) ^^ 11 ^ ^ ^ 3 i k arcpfr cixjiRcb yfci6ic£(cii c^ 
^ % ^ iem W%c^ ^ ^rlcm e^fcHT ^ ^ TT^Irf ^ J^oq ^ y(r|tcil I^ TeFn 3TN^ ^ 
an f% c[? f^arr STRTT^ ^ TTF^ cp^ f^rcf>% f I ^ efrnt ^ uft 3TT7^ vsfrcR '^^ ^ 
feRT I ^ ^PR^ t 1% J^W ^fWm W^ SVT^ ^ ^ ^ ^Tcf^  ^ f ^ I ^ ^ f ^ t 
£^4 Tpsft cfTt 3TFT ePTpfr # t r # ? I 
q ^ ^ 11 " 
cfan ' M ^ w€l sftcT ^ ' , cTTef ^ t ^ ' ^ ' c^ ' ^ ^ M cbRcl l i i ' cTSTT ' J P T I ^ ?m' , 
cfTFPfr TTcp 3T^ l^£n I , f^RT^ ^f^r?ff ^ a m ^ ^ M ^ ^ I M ^ ? t ^ % i f ^ ^ 
l iefer ^f)?P?r ^ f^TTSiFT ^ ^[IcfcT ^fT^^FT ^ ST^^ uft W c T i t ^ t , -g? ^FT^ f ^ ^ 
'^JTO^' Tf ^ ^ c^ fifeRTT 1 1 f^T^m ^^ TFTcfj % R H f ^ ^ HFT Mfclkil c^ ^fTfFI 3TFt 
cTiefr ^ qf^ ^ t^m I eft ^m^ ^ ^ wm sRg^ 11 ^ e ^ ^ e fm^ ^ 5 ^ te 
^ ^ f ^ t 1% ^rftcR ^feicT I ^ ^ T ^ 3TFt t ^ ^ STf^ T f^^ R ^ t eft vi^Hcbl f ^ 
t f ^ ^fteR T ^ ^ o ^ o t I sJR ^ f^-^?TcT 3 N ^ ^ W!^ ^TIT ^flT 2TT, - ^ ^ R I ^ 
^ ^?J^ '^y^ ^ , cfef 3TN ^ W T ^ st f ^ c f l TT^fTo^o % | 
c}^ cTefm' ^ ^ T f ^Met ld c}?r '^fWJI c^ f ^ l d l c l ^ ' Snf^ ch^l f^ i f l ^^efcff cf5t T!ft^ cf^ t 
^ w ^ ^^ ^ n ^ ancfT? ^ a ^ ¥t ^rm f ^ "Jn eft cr? -^Tfrp^ c^  ^ f^gr^ cf>T srjcfj^^^ 
^ ^ s m ^ ^ ^ CT2TT ^ TFerPT T«fTf^ ^ R ^ ^ fcT^ # E T ^ ^ I f % ^ >HlfBc^ c^ 
^ ^ vdM-^ l-^ HcblHil ^ - q ^ %?TT 1% 3W=?f ^FcTFT ^fSTlf^ c p ^ c^ fel ir ^>FI^ TR% cfrt 
^3TTM ^ fcrf^^ ^T^M ^ ^3?T ^ P ^ ^ ^ = 1 ^ ?[t^FT ^ f ^ r ^ )^ 3TFt ^ f ^ f ^ >i4IHlfu1cb 
cfr ^ ^ STEZTTTO ^ ^ 3 ^ P^TT c f ^ " ^ Tlvrl t^^fTRc^^ chc^xllM ^ 3 ^ ^ C^ TFT^  
^ I ? % ^ ^ T R ^ ^ ^> !M ^^fTcTTcT v3^5cfT uff |" 
? ^ ailriRcW Hl^^cilxH ^f^r?RFT ^ aiTc'TJfJaTT ' 3 r ^ - 3 T q ^ fe^', vl^yluimd 
^TM^H^Pf' 3TTf^  3TTefT^2Tf3ff ^ xTcrf y ^ c T ^Ef- 'RsRT c^ % ^ 3TKTPT ^ cjft ^ t 1 
^f^ cz r f ^ cf^ u?rcH ^^TcJiT S r j ^ cTSTT J^^ TSI?r %?T ^ xS^ XTcfJ i^frqrjT 
cT2:fT f ^ R T T - f ^ 3TTETR ^ 3]LHmi f^WT 1 1 ^ ^ STTcft^Fn c^ ^ wRl^M ^-STTf^ 
cR^TipT "^ [W T^ M^chlRdl cfJT f^TTO t MolcblRdl cf^ f^ %, f^m^ f^TRFJT 3PRT 
^ H H ^ A ^clct-jjlPicb ^f?rf^ CJTT T^ m^cf t , f ^ T ^ ^arf ^ ^ ^ c f ^ t f ^ 4lf^i^i t erg 
NUlf^ C'M c^  TcPTFCT? ? ^ 3ft? ^ 3FFTT «2IFT ^ f ^ cp^ ^ t I T R ^ ^ t T - y ^ P ^ ^ 
MN:«^^i3ff ^ ^ ^ F ^ H f ^ f ? ^ ^ ^tc?r t , ^ R ^ qRcjd-l ^ ? T f ^ ^ f^TfT ^ ^f?c?r I 
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^^^^ T^T^ cn 11 3FR FH 3rq^ ^ r^ ^ eft ^  ct?r wfcPff ^ y f c i P i f ^ cpjf 
f ^ ? ^ f^PTT t I 
f ^ : ^ t ? :^feRT ^Hlf^ r-M ^fRT^ ^mf%c^ ^ ^ 3^TT f%^ >Hlf^ci| ^f 3TFTTI ^RT^ 
xTefFn 1 3TcT: ^ R I ^ ^mf%cE[ ^ ^ f^FfJT ^^ TTcf q ^ g ^ aT^TRIRT ^ t | 
^ ^ ^ ^ <feicil cfTT ficr ^fj^ afr^ f^mr ^ ^f^sif cji-f^ srr i ^ ^cb\<^\ ^ t % 
^feTcfr c^ f icf f ^ eTTcT c f ^ cTTeT ^ ^ V^p STPT ^feTcT c^ v5?fcH cf^ ^ 
^ R ^ 3n£rR xlHIHlf^cb ^?^ ^ ^ viM^felcb T R ^ 3 T T f ^ ^ f e ^ ^ STP^tcR 
3 T T f ^ ^ f e ^ 3PT? ^fefcfr ^ ^ , eft ^ 3TTfsf^ i^fcT ^ ^fcTcff ^ l?^>7r^ 
TT? i ^ ^ ^ F ^ ^ ^ ^ ^ f ^ R n ^ f ^ w ^ 1 1 
f ^ i x l ^ ^ a i T ^ ^ R xi :^ F^?TT c i l 3 ? F ^ W R ^felcff c{?r ^ ^ cf^ ^STR^ ^ ^fPlpef r^%? 
s [ ^ ? f t ^ r ^ f^^^ t f% XTcf7 ^lefcT g ^ s J T ^ Hii j icldl vJTsf mqTJT ^ ^ cf>]?cft t f ^ 
TTfif-WY ^ 
^ # r f 3Tq^ ^^[^^ ^an ^ufrqlcwt ^ ^ f f ^ ^ eft ^ Fi f^i^ fK?r t , - q ^ ^ ^ ^fefcr 
^ Vi^Y^ f % ^ ^^HM ^ q ^ effTT I f ^RT^ f^if^ ^ ^ # c l - ^ cj5t i^ TcRT cfpT 
f^TsT^ ^ ^ H ^ M R U | H 3TWcft ^ ?reRT W T ^flY v J ^ >5HIHlR^cb, ^fTT^fclcfJ, ^IM^fclcb, 
NiT^HIcbKl ^ 3 T ^ ^ ^ ^ 3JHM41i| f^ -STfcT ^ t ^ 3frY ^W\ fcfm. ^i-\dp] 
TTci S^^m^ ^HHlRHch 1^ -8Tfr[ ^ f%r5PT ^Rc^ TTT^^ ^ KTR 3]|cbf^d W^] % I TJR 
'^ JRT CRT ^ ^fT^', a]J^ddld ^TFR ^ '^TTsft s f ^ %fTeT', R l R ^ M Rh^ll^I cf^ T 
'LlRf^Iki', rfSTT ^ J F I ^ ^^T^ ^RT felRslcl 'eRcfT EPT ^ 3 N ^ ' , ^jq-^^TRff ^ 'STYfcT 
^iefcfi cf?r ^ ^ , ^ F M , 3 T T ^ C Z T ^ cfRcT f J f ^3^FlTRTcmTr ^ ^ ^JTFRKP cfR^ cfjj 
f%- " T F ^ ^ q ? ^ ^ ^?qT^ dcv?lH ^ cFTT 2TT, 3PT^ q ^ - f e R I T ^ ^ 3 ? ^ 
^ i e f n ^^g^FT ^ e O c T - ^ cTSTI Jlllel-^l' cPT xHH^I cfj^ RT ^7^ ?^?T STTI 5 l l^u|c]K cf>T 
^ 3T]^[R ^feTcft ^ 3FRT ftra^R ^RT^ sft^ ^RT^Zf ^ f ^ ^ F T ^ % ^ WTcT cPT 
f ^ £ T ^m^ ^ ^ ^ ^f^ TTIeT S ,^ ^ cf>TTq t i % - 'm^ 6R ^ 3Tq^ ' -^PT x^cfj -qr^ 
c|7?cTT t f ^ - " IcHT STF^F^ eft ?TFT^ ^PRn^ ^ ^ ^ STT fuicHI ^ ^ ^ 
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^fefcT, ^ f^cTcT ^ f e f T 3ft^ ^fef?[ f^TTl%c?T ^ Sm^TRTin 
f^^ 3jmm Vo -c ; t ; 
vtHHchleili 1 % ^ vdM-MKHi ^ cZjcf^ ^JeRT ^cfcT^ c^ t c r f ^ ^ STFTFT: 
NUmiRHcb, ^^< i j fe tch, ^TST^fctcf? cTSTT 3 T T M ^ 
^ ^ ,3f£277^ :?oi9-:?:?q 
M>k1lcHI 
TRT, ^ ^ ^ i-\H,^\i^ ^ ^>TF?RTfr f^RcR ^fR ^tcfT E^TcfT ^ ^ ?H I^T^ ^ cp? ^ f T ^ 
f^>cn, ^mflo? 3ff^ ^?t^f% ^ i^FiW ^ T5T, ^ R ^ srr^  ^ f ^ ^ ^ ^r^f^ ^Wfr t^c?r 
^ ^ V f r I ^fefcT cpf ^ f ^ % ^>TF?r^ Tfr ^ 3TT^ ^ feT^T ^ : ^ f t ^ f^^ ^HT ^T^ , STT^ T 
# e r ysPET ^feRT ^HlfBr^ ^ ^ ^ # E I ^ 3 T ^ ^ J ^ f ^ r f ^ STFTFTt ^ ^MlRlcl ^PY^ 
t I ^3W^ ^ ^ ^ ^ I , •^ f^ fcRTT c^ SifclRcW c b ^ l ^ , vdM-LllxlH, 3TT?^ Rp2TT, ^^TR^, 
O 
ffWFFU i i 
xf^af sreziR ^ , vHJHcblc?H 1 % ^ vdM-L||>Ml ^ cCfcfvf ^leRT ^^ cPTT ^ fc r f ^ t^ 
qRc^^ij, ^iivji^f^cb cjfecb>i afrr a n f ^ f^feM cf^  'tr >{OMIRI<:I f%^ f^mr 11 ^ ^ 
t afr? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I t ^ ^ SlN^iJcbdl t , m % ^fefcT >Hlf^riJ 3 f M fuRT 
3TCRSTT ^ I 3TT^  ^  ^3^1^ ^ ^ 3 ^ ^ 3TFt eff | 
^ ^ SIHIFl ^Wf?R t , f^RFf r^feRT >iHlf^ ci4 ^ f P ^ ^ viMdl^Tztf ^ ^fcf^M 
Wf^ 2TTI 
^FFtJ^ fcTT cfcp ^ 3 N ^ 7T5^ ^^ f^^  R x ^ l ^ rfSTT 3T??PtT cZR^ R H ^ - M I ^ ^ ^ feT^ 
^ R>cHcblRijl ^ f m ^ HPf ^ ^ f^!om\ 
^^^^^^^^ ^t (^^cf\ ^ ^ ^ T ^efr^) C^T sTT f^fcfj^  xr^ ^ 4 ^ f^cri 
A W^ ?t f^PPT f I ^ ^ ^ ^ 3rq^ T ^ ^ f f T c n - f ^ c^ feRT ^ 3 n ^ ^ c|,|HHl ^f^^cn 
^ ^ o 3 T 6 ^ 3T#fT cf^ ' f t m^^i\ '^ 3fPTR 2^T^ RT ^ ^ ^ ^TTFm f , f ^Pg f ^ ^ f f 
^ ? ^ ^ fT i ^ ' ^ c^  '3ovm ^ ^^ s^TcfJT ^ f f ^ T^RTjfr TITTT i 
f\ ^!TiT^ f^ 'TPfm ^^?nJPfr c^  ^ ^ 3TPTN czr^ frT c f ^ ^ r f i^cn \ f ^FT^ ^fFT ^ ^ 
3 n ^ K f^leRH T?T1 f^^ eH ^ ^ f ^ ^dtr^STm ^ to c ^ ^ g ^ f ^ ^ , fcmmT£2TaT 
yto ^J^PT^^fR ^ c i K ^ c i , g'ro y ^ cHTTR ^fT^}#TT, ^ o ^ ? ^ r T ^ ^ , ^ o 'JT^ 1 ^ , 
^ o ^ ^ n^Ef^ m, ^ o d^H^H ^ t e f cTSTT ^ o ^i?>cr 3RFR ^ ^rf^ ^  armrfT f Rincbi 
y f % ^ f M t f^eTcT >[Hlf^ci|ch|^ ^ o u R ^^f^T^ ^ f ^ ^ ^ ^ 3 fmR cJfcRT f^r^ cTT 
^ f > ^ T[pTT, : ? T ^ ^ sfr^ ^IT% ^ ^ irfcT 3TmT^ f ^ ^ fR^-^fPT^ WL M[ ^5x4 
^ ?fr£I ^qn^ c^ #£T ^ CT2TT ^ CT^ ^ ^RT^ cTFTT, ^erraT, t ^ , %??r cTSTT ^sftWI 
^ ^ f^epT ^ f^FTT, -CR^ 3TM i?r vJ^T^ ^ T ^ ^ f^T? ^ uffcp^ ^Sq ^ oJTF^ T % I 
3FR 311^ ^Tf J^H[6f ^ ^ 1^ RHd'Tl y>HHdl g ^ STM ?t ^ % ^ 3 ^ cf># 3 r f ^ FtcfT I 
•?ifr^ ^ , ^?rcf^ ^\i, •sf?R ^ , ^ m ^ C I M ^  CTSTT 3T?TK 'TT^ C^ yfrr f^r^m ^^R 
^ ?ff£T-^qT^ ^ f ^ ^ r t ^ f ^ ' f fo xMlel^, ^ ? , A^c IN, ^fnfuf^ v g ^ , H % J T , 
^^^T^, ^^fRT^er, cbll^lM), ^uT^, ^fT?fR, ^fTftcH, ^fHtcTT, ^ f > f ^ Snf^ cf^ uft >HgilVl 
w[6r, 5^^Tc£R nan f ^ ^ ^ ^ WTT^ f iup#^ te ^ ci5t -w^ Rri^^iRiil 
3 N ^ ^frsT ^ 3Tf^tW?T f^rfTzr ^ HfldMI STT^K e O ^ ^ ^t c q ^ f^>7n cTSTT 
f % ^ #c f?H ^ ^ ^ ^ I Trf^TT •JTT^  cTSTT f ^ ^c^ fcRR ^ ^ #£T f^^RT ^fP*Rfr 
N F ^ ^ 3TC?T^ T [ ^Tg^^ I 1 viMiil^Tl g ^ r r ^ ^^TcT^ c^TT^ ^ feTCT f % ^ f^^TFT c^ 
UH^N-il 
ften, ^ ^ T i ^ oqci^K ^ -gfcf ^ sn'JTR cJTcRT c f ) t ^ xfTBeTT ^ I 
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icRT 
c^  ^ 2 T - ^ s : f ^f^ ^\^ m • ^ f^ TETR cfr? ^RT 3TTcR T^cf) % | cT^ eft WfcT # t lK^ l l i } 
•qr ^ f e ^ ?^TFPr 3IFTT 3R^T^ ^ N ! ^ i | 4 , % | ^ y s T ^ ^^ -^f^' ^\^ ^ c^ rKs in f^ 
3TI^ F^Tei^  villRiill ^ cTt^ t^  % | urwl% oLjIMch 3T2^  ^ ^sTTm ^Sn cZr f^ STSTcn ^fRTuT 
3TTcn t I ^ ^ % ^ ^ wfcT ^ t r ^ ^ ^fTfif^ ^^ 3cTT ^ I 
•q?^ '3IWT' ^ ' ^RVJIH ' cf>^ Wen 2:rT ^^Tcf^ ? H c p p ^ c^ sptFtcr srj^ijpfcT ^ r^rfrT 
uspj 3jizmj 
TfTprar I ^ 1 % ^ ^ PR^ CRT ^ cfrfecT ^ s r ^ ?frf%cT f xn% c[? f % # ^ cpf ^ 
arfcRJ^ t , cfztf% r^^ TcfJT ^ W^R % 1% 3FT^ ^ 3 ^ cpffiT w f ^ ^ cf^ RhciHi ' f t 
?frt%cT 3T2?crT Tftl^cT ?r, m ^fFffPT ^FcT ? ! ^ ^ ^feRT RbcHI ^ OTM^ ^ f e ^ 
T f ^ ^ Ft ^ ^fT^TR 1 ^ ^ ^ f^T^ fKTT, " ^ 1 % F=rT^ ^ ^ >HHlf^cb cqcRSTT ^ 
3Tc[: '^IcTcT' ^cfef ^ ^ ^ c f j ? ^ \ji%fcT ^ m i , uff >HiHlRHcb cZTcRqr ^f ^ffMf 
3{at t ^ f 1 ^ f ^ ^[^ cpt ^Tcf,^ y i P d i f i ^ i ^d i4 t W T ^ f cTsn ^ ^?)q ^ 
•Hdcblill ^ W ^?T t I ^ % g H v3tr M>i^ N!lcl|c^ {^^|41 ^ I ^ "^T^ ^ ^\<^^^\ ^ ^ 
% 3tR ^ f ^ vHif^cii ^ '^Wf l^r f ter r ^ 3FT ^ Ef^eHT WgcT t | cpiE? fcTgFT eitcbci^T c^ 
eft ^ f t t f ^ ^ t ^ f ^ 3T«r ^ 3 ^ ^ 3T2if ^ ^ c^ f^ef% f | 
^ + g ^ (= arartcT) ^ |3n , f m ^3TT, wi^ |3TT, ^ P ^ ^3TT, -gcf^f--^cfTt ^arr, 3fR 
c^ ^!T?^ ^ 3Tqc[T ^ ^ T ^ 3r3'ra ^ ^ ^fcTcT %, v M t ^ ^ r ^ 3Trff 3 T T ^ ^ 
^yMF f ^ ^ ^^ n^cn 11 ^ ; r a ^ ^  ^fTFTrto? CJTCR8TT cm w^ 1 1 vrft T ^ CR? cf?r 
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etan eftcfftffteT^ y^i i f^d f sftY ^ y^lfi^lel ^fReft t fft> ^feteft cfft " ^ ^ ^ f ^ ^ 
^^gr ^men 11 ^ f t ^ f^trfrsT ft fftRft ftt cq%T ^ r^ter ^fRft WT^ srftcf^  CR? ^ f^^ Tet 
3tcTf^^e[ ^ ^ f ^ t f% "-g^t^ f^fTcri SP^ ^ , ^ WWi vJFT ^ I ^ ?[Y5 cf?r t?cf> 
3 F ^ cf^ TcfcT t f% "EFc[R (3nftcH) cfTT "ETPT afr^ W^ ^ efTeft ^ ^ Wef t I ^ ^ 
3 T ^ ch^NcI I f% ' c f > 1 ^ sTPH % f c^TfTR, ? ^ ^ ^ ^JcTTt ^TR, T' ^ eft T ^ f ^ 
v3<l^x:u| ^ iTTcf 5RR ^ ^J^T^Wi cf^ ^ vJFi^ ^ c f j ^ cf^ eft ^ TTST ^^^R FT 
f^R)cn t I 
f^TTcRf c^  3T^^!^ "^feTcfj f^ STfeRTT W^ ^ ^EfcRT ^ f ^ ^ r f f ^ ^ f ^ ^ t " I 
^fm ^ T ^ f % c^  srg f^TR "^ Jnfer cZfcRsn ^KcTlii ^axncra ci?r 5 f t t , •^^ ^ # 
? ^ 3TP^eR ^ <|^ip|cb TJ^5Tjf% TT^FT c f r ^ cJTeit ^ ^ ^ k H I ^ ^ j f r f c R T ^ , sTRT ^HT^ 
^ o f^tHTTcf 3T^^^7^ 3TTf^  3F^ f^^PT f I ^ o a p f e f ) ^ HdkMI ^ ^ 3 N ^ ^ 
TIFRTTT 15^ ^felcft ^ fcTCT - ^ f\ ^ < H : ^ T | d slT cf? x^tfecT ^ t r f ^ ^lelcT 
^^FTM ^ ^S^m ^f^^^ W ? ^ at I 3^^ Tcf>t ; i % g " 5^?Tcfj 'TjcTR M t ' ^^Tcf^ ' ^ VR^S^ 
3Tq^ ^ ^ ^Ttpff ^ ^TW^ ^ <KHc1l N^ ^ 5 ^ ' ^ ^ ^ ^ f ^ ^ c fT^ ^ 3TT?n cf>^ cTT 
^ " 3 
^ f^^TR H^kHI ^ ^ 5 N ^ g^fcT^ J^eTFT f^tff ^ W^^ f ^ f ^ ^ o x T ^ 
?fr^^ ef^ ^ f ^ ^fF^^ Tpra ^mfcT ^ x^cf^ n ^ f ^w^ f r ^TRcfm 3if^r^m7t ^ f^^TN 
^3^T^ ^SFTM ^ £ T N ^ ^?5^ y f^KT ¥!cn t I 
cJTJt^ ZT£R-9Tr % ^ £T4 ^ ^ 1 1 3 T ^ £Fft ^ ^eTR^TcT: H ^ ^ £TTf^ R^ciKHl", 
^ ^ £ p f f ^ ^cFTI " E T i ^ WW^ t f^ ^ cA]c\i-i\l[ -^ -^iRi ^ UTHT ^ xHHlRVjcb 
O ^ O 
^ t f% " ^ ^ ^F^er c^  W^ ^ ^ cf)T PlHfdl ^ ^ t cfT efTrfT ^ ^ ^ ? ^ 
3FT^ ^TT a n ^ l ^ ^fefcT ^^cHT ^ ^T^f^ ^gT^ eft ^q[? eTRT ^ R ^ FT vSTTcfT t 1% 
^ ^j^ir? ^ ^ ^ ^ a rq^ f^{RT v5?tcH c m 1 ^ i"^ ^ 3 F R ^^ UTFT ^ eni^j?m 
# ^ ^ ^ f^r^n^ t^ qp? ^ ftmR yf^vm ^ epfi 11 cptff^ ^feRT ^^ CPTT l ^ t r afr^ 
^^RM ^ cf^ePfR ^fFfcn ^>TF^^ ^ cZTcR-STT ^ ^ F R c ^ ^ ^ w g c n I I ^ f e m ^ m f t ^ 
^ fen? ^ t , 6 f f ^ x[HIHlRilcb ?fnf% eTT^ c^ f ^ t 3 fK ^PliJIcTl xrf^cr#?T eR^ c^ 
cf>^ ^ f , ?ft ^ ^ T?^f^^ 3fr^ ^Pft^ ^?m^ ^ ^aiKT ^ F t ^ ePTT t 1"^ 
? ^ W\i f^cTK ^ I % TTjKT T ^ ^HHlfulcb W^ % , ^ m 3TtT^ M R C | K 
cTSTT ^ 3TTf^  ^ l^dcb^ E^TeRn 1 1 f ^R^^ ^S f^^ JT ^ I ^ R v3^ f!cf?r f ^ allM-cJiRcbdl € t 
" f ^ ^ ^fRR ^ k R T f^^ ^RT ^ f u P # ^ 3 ^ c l ^ tj^cijij^ ^FcTT OTm t I 
T T ^ t I 3TeFT-3TeFT c1T5 ^ f^xTR, ^H^iulclK, T I ^ c f K , c j i l f ^c f , xMd'^dl , "Pr5TTcTor_^  
ep^  f^ T^ sTcTT, ^ oili^ciid, 3nM^ f^rqWr, AJiif^ ciici, £Rf^ Eim snl^ :s{^^ w\ vi^f^ ^y^ 
^ t I BIdlRh ^ ^ 3Tf^ci|Rk1 ^ ?H ^ eft Y ^ W3pR cfft =^ffFTTfufcf> Jle-Mk'HclK ' ^ 
STcrSfN^ TTcf ci|c|^|N! cfn ^ c T ^ f^dc j i t , RH^Hqbl F T ^ H ^ # 3 T I ? ^ rTl%?T ^ % | 
t efSTT ^ ^ ^ ETRT f ^ ^ y V l d 1 "Ef^  ^ ? ^ - ^ ^ " 5 ) ^ ^ vH^Ncll cfr?m t I aTcCRcT 
!^IKH0 ^ ^ ^ 1 ^ t ^ # 1 ; ^ cprff cf>T f^l'^ TJT 3 fK ^fcTcT v f T l f ^ ^ ^3?^frg^ f^R?R ef^ 
^ : ^ t 1 ^S^ SR] ^ ^ ^ ^ ^ J T R ct?r aTTclTuT cfTt cbxjd-^ ^ y^TM f % ^ ^ ^^ % I 
^cTR xf^Tcf 3TT^| ^ ^ ^ f t ^ ^ TJi^ H^Ttji^uI ^ c f^ -q^ 3TRTT v ^ cf^ e f ^ l ^ ^ T ^ 
^KT ^f^xT ^srra ^ ^ ^ ^ ferq ^f^Teff^Rn 1 % ^ R ^ l d i l SlARchI ^T^, cfff q ^ 
f ^ crer T ^ ^ ^ ^H'^ TFT ^3^T^ i l V i l d l c^ ^fJRW f ^ d d i % I ^ ^ n t fuRT £r4 ^ S^TTfrT 
^ W^^ ^^^cTT Ft, ^JxfT^ ^^ra^t i lMiJdl ^ cf7|^ 3 R R ^ I c f^ tp? ^ 5 ^ ^ R 5 I H 
t c f c M ^ ' ^ £ f ^T^ W I STTI 3TXT^  c^TR ^ cj5R^ >^7RcT "dfecfR W T ^ « f ^ t ^ ^ T ^ 
^ w ^ f ^ ^ B I ^ C^  ^ ^ cfjpj Tm^ f^R term I 
T^W Pichldl, m f ^ ^ 3TTT^ 3?Muf ^5^ i fF^ WR\ Wfi ^ W T ^ , uTFT m f^NjfT 
? f t f ^ ^ ^?RT? c f j ^ ^ t f ^ ^ I f ^ ^JFW ^fT?r? cneTPT ^ ^TF?r eT^ cfn 
3TP^^T^ TTR^ | 3 n ^ ^T^'^R ^ ^ u R 'W^ ^ Hj>i-^fcl ^ F ^ f^jIfT Wi] I ufr 
uiJJKUi cfTi Tfj^ ^ I q ^ TTcf> 6fTcT t ^ # f ^ t , f% F? % ? ^ cbciexIMSfr t%^3Tt 
^ ^^P}?r ^x!5j|elM?c1 ^ , 3tR ?TFR- TJcfj g^RtJi I f ? ^ STI, f ^ ^ 3 ^ ^ f % ^ e p f ^ ^ R^R% 
3w^ ^ cTT^ ^ ^rrfs?^ ^ ^sT f%^ tr4 ^ wvs cfj^ ^ er4 a r ^ ^ term i w^ 
^ f J l ^ t , ^ f ^ ? ^ cF% ^eTTuT cf?r SmW^W^ % I 3TcT: v 3 ^ ^ ^^ TRT f ^ , 
STRT f% ' ^ ^ c#fT ^ feR^clr? ^fRcfjrJt -flcbR4)' ^ f t ^ , ^fRT^ 3 l k f%e[FT ^fmrstt 
^ ^ f ^ c^  OT2T: ^  w f f ^ cf^ c^  ^i^sff c M ^ T j ^ c^  CF! f!r?m cj^ r ^ r g ^ 
-q^cfcf cZlcf^R f ^ f ) ^ Sfk 3 n ^ cfTc?f iTlf^ilJ "55^  '^f ^aTTf^ SffcT sFTT^ 7 ^ cf?r ^f?^!! -qcj 
^ ^ R c ^ ^ ? f tq^ ^ t^ n^ Hsf ancnvJf ^ ^ ^ ^ •£[? ^TCF^TR 5^57^  ^ c j ^ -g^ r an^viT f t 
S^RT f%7^ ^ f M t ^ R ^ ^ y'TllMcT ^ i ^MT ^FT ^ f e TRf '^ 3Tq^ # ^ R c{?r s f t ^ 
• ^ f ^ vd i^cbi y^ >TTci frfcT, R C I M I xRPCRTaff, •aansft # f >Hmifuict> wsr^ ^^ P iRt jd 
^ £^fe[T an I f ^ 3TF^freR ^ ^felctf ^ ^ 2 ^ ^ feni 3TTRR %JTT sfp? 3TT¥crFT f^RTT 
?t f^TcfTcTT t I ^ iM^dp W^i{^ ^F^ uTePm ^JTRn t (Rbd l^ ^T^Fft, ^ e f ^ ) ^ 
'^ :foiTT ^^SR' f I ^ i ^ f ^ j ^ M ^ u?rf!rcT vJTen^ CTSTT ^rferu ^gcdcfift c^ w a r 
sTelTcTPR ^{R^ 3TTf^  S T ^ ^ WriHl> '^ F ^ T T ^ ^ 3mff I f ^ ^ [ ^ v ^ R i J I ' ^ ^ f f f ^ t R 
^ o x p ^ ^^iTR ^ ^ 3Tqit 5^?T^ " d c ^ vlHlfBcil 3TP^W^ ' ^ W^ % f ^ 
3^TTcft f ^ ^ 'Tf^eTT cf^ ^cTT^ W^ %, ^ " ^ ^J^TT? cf^t ^ eft ^ ( ^ ) ^ fT f l ^ f^r^ rTT 
^ o cR^ sfTcT ^ 3TFr e f ^ f ^ r ^ ? ^ t f% "^?r^ ecr^r CRT sPTPfFT ^3TT cpt^ 
^J5 c^ ^ 3 ^ ^ | 3 n eft 500 ^5)ifTt yJHf'll I x ^ t^ fvJT J^JTpf t ^ ^ f > ^ I ^ - R R l t e ^ 
^ iFTT ^ 3 n M ^ I ^^Tcf^ Sfq^FT # ^ ^ ^ c T ^ ^^T^TT 3ft^ # ^ ^m^ ^ ^ f M ^ M t 
TTrCT^  r R ^ sftef^ cfTc?t f^T%en ^ ^ ^f)^ f ^ , eft Vo ^?)qir ^ ^ f ^ | x jp^ -e f t ^ ^ 
sf^mr % ^ ^ e f t ^ CJTT ^ - . ^ sT^ T ^ ^ ITcft^ c^ STiTPfR cfJT ^ ' . ^ e t ^ I e f ^ f^^ TT t ? 
?TTTft fyvTcT ^ ^^t^W I ^ ^OT|t ^ ^ ^ T ^ ^T^ESluT | ^ ^JTt? W^ ?^TfeI^ 
T I^?xr^ ^ 3 t ^RH c^  f ^ F t ^ cTTef vgi^f^ ^ ^ft vrl6|c{>W vg^j f^ # T T x[T%tT | ^ 
eft efTfff ^ cPTT ^ T ^ ^ ^ ^ f t ^ ? " " 
^fetcT W%eCf cTW cTcf> 3TFf??Tcf5 % vJTif ?tcJ5 ^ 3 t T ^ , >iHIHlf^cb '^m^. c\u\c\\^^ 
^ o 3j*^^chy: c^ fefXT ^ f t ^ viftcFT ^ ^ 3 t ^ i R TpTT SIT I fuPTT ctTet m4 ^ 
tTRT^ -^f^ y % E ^ ^ ^ I" 
Wcf: ^ f ^ ^ I , ^ : ^ ^ F t ^ fcP? ^ f M c p ^ ^ TTgm t 3ft^ ^ f ra^ ?T^ W^ 
WfK\ f uTif Tf? THc^ TT ?r f% ? ^ -^^ cpft sftY % ^ fen? cfrf ^ 1 1 I ^ 'cWt' 3 f ^ 
'Rh^Hc^ f ^ ' ^ W ^ c^  feP:? ^ T ^ ^ , f ^ l f ^ # T T SHcR^TcfJ 1 1 % I T f%^ H ^ 
^ o 3 T f ^ ^ M f ^ c^ ?T6^ ^ " ^ o 6fT6fT W^ 3 p f e p ^ ^^ HFfcPJof W^ ^ 
g ? ^ sfomi 'loo 
vjiifc^Hdi K^ RtiHai c^  f^^S^ W F T f%^ 11 W^m, "SpfcTT ^ HMc|c1l c^  ^SFnaJ 
^ SI^ FTT -^STH W T^Rn I 1 W l ^ F t^ ^FTFTlfuR?, 3 n f ^ ^ ^ fM^fcf^ ^^?IR T K R f ^ ^ 
^ 3TT^ W qjcR ^3^?!^ >^T^ m t , cR ^ ^ ^ , cbxtoUU, ?f^£r, ^^ T:Jn, t ^ - t ^ 3TTf^  
?fif cT? f^ TcTcp, ^ f f t ^ >iHH^^ ^ d ^ f ^Wf "EfT^ TJci M ^ eP^ c{?r 311^x1 cHI ^ '3FRT 
^ t ^ ^ 3TN ^R', n^frm xTcj ^ ^ ^ yvjvrcif^ci Flcn t , 3fr^ ^ - ^ f m r cffr ^^^JWR c p ^ 
c^  ST^^ TR ^fnfef ww^ afk efrt^cpcn cffr if^vf^ cn^, snf^ f | ^ ' ^TF^YeR cf^ t 
# f ^ cTFtfteT f^cKIHv:b f^ TcH 4)xin^|6lK ^ r R V^ '^ TTCP ^ # r ^ ^ [ f ^ MRC|K ^ 
^3n an I 
W^, ^<^<\i-\ ulMchlc^KH sfr? ulJlcl^H c^ ^FfFq^ ^ ' ^ ^R[^ f^WT ^ •=#c[ ;gTc?r, 
W^ T^RcT ^ 3TiT^ m^3^ ^ ^IT^FT ^ a W ^ I HiRlch qf^cbl c^ ^NT STFPT f^r>?r 
^leRTt cf^ ^^? viM-^^l f ^ ^3 \^cR ^ T T I ^ TRT ^THT t eft ^ - ^ - . ^ - ^ q f T ^ cj?r ^ ^ 
^f^^^ ^ ^ r f ^ g^ f fM ^fr^TH ^ g ^ f ^ ^ ^ f f c ^ 1'"'^ f^cTpfr ufr ^ c^ cf5^ cfJt^ Tf 
^ ^ ^ f ^ # ^ ^ f^ f^ iJ I , fuT^ ^ ^ M J^FT cTemmT I 
3Trf^ 4"?T cf?t •gf-JTT Tnm, V J H ^ g ? r ^ ??m ^r^frar i'""" 
;^^ fP?r ^ ^ WFT ^fTRM ^£[Rcf? ^ S^  | eRIcf^ c f ^ f M 3fR ^fcicT >!HI[^r«4chilli 
^ cfTl^ ^ ^ c T ^ f^FS^, M f e ^ STf, f ^ m ^ ^f^fPft 3T^5?n ^ 2^ ^q? efTcT ^J^T^A T ^ " T R ^m ^ ^ ^ f ^ , ^E ^ %^Tcp e TT^ ? l | 
' ^ c ^ f^TcT W t ^ »^Tx^  
t 1 W erg ^ % T ^ 3 f i ^ "dem F^TiTTuf cf^ t ^RfRTT t , cTSTT ^  TJcfj ^ f ^ ^ " ^ ^ 
^Tc^H f ^5^ 11 
W r a ^ ^ feT^ ^fpra^ ^fT^TH3{cRR ^ c{?f i^ KT ^ ^ ^ t I ^ ^ ^ {^<lpH-\ cf^ t 
fen;j Pl^Rkl ^ fen? ^ ^ 1 ^ 3TR5FT ^ yref^TH ^ ^ftf^r^PT c^  ^ ^ 1^^Ff> f^T^gPrff 
c}?r a r ^ ^ a ^ y^ ^ a r j r ^ ^^(j^ c^  ^ a r T T ^ unm 1 1 
W^ ^?T ^ ^ ^ I 1% 3 T ^ 3JM^lPld fcR^<p t 3 |k ^irr ^3n t , W^ 
o • o 
^ ^f^STH ^ f ^ T j^ t , ^ vJT^, J^fffcT s i ^ c^ 3TTErR ^ 3T^ H'JTFI?rT a r f f t s n f ^ t I 
^ ^ ^V Mam xfci iM^ iRy( ^m^ cf>^RT wrft^ 1 ^ o ^ H ^ N apfef?? cf^ r 
3TM ? ^ ailcl^AJcbdl I , f% FPf ^3x[ t R 3 n m 1 ^ ^ f r f lRT fer?t, f ^ R T ^ F7RT 
^3%?^ ^ Ft ^ ^ 1% ^ cTJeTcT f ^ t U ^ ^ ^ 3TFRRsJT^ ^fTRM ^ v M d ^ d l 
^ ^ ^ n f ^ cfTt TT3TT_rni5^ cf5t f^TFTlft IT^FT cfT^ I ^ ^fFTM ^ >i<ld^dl >^HlRi| l rp? ifT 
-?Tt£I ^ fR^ "Ef^ r 3]|c|;^ilcbdl I I TT^ '<3f^ i : ^ ^fTFFt T?I^fR cpr4 "£fR^ xnf%if f % -
"^3 t?^ ^HTO ¥t eft 3 { ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ft vSM f I" 
^ f^efcy T R M a M >i<imifcich srf^ ^Tccf -gjt cp^ m^ cfR f^r^ nTT %, ^ ^ ^ ^ 
s i ^ ^ ^ ^fcIcT f M c^ feTTT y f r f s l ^ ^ ^ ^3T#rn, fuRT^^ ^TRt cpf TTCT ^fFR!TT3ft ^ 
^ ^ u lMcbl l l Ft ^ , eft ^feRT <-\^6ri\ cpj uft FTeT te^ <i.l9 ^ ^ Ft T?T t , "cf# 
FtcTT ^ ^ 1 RMRcHcbH x n ^ ^ ef^fR WfSPf f^TfTTuT t f j ^ cPf? ^:fercT v!HJ|cHl cf5T 
^fr fFRt Tic[TF % f% ^ ^ ^?PT^ cZf f^ ^ t e r ^ ^ ^ - " ^ ^^f^ cT^ € t # f ^ 
^ ^ 1 3TM FRT^ t ^ ^ ^lefcT ^HTnuT ^ c f ^ ^ # f T ^ ^ ^ t I fuRT i R R^cJKH 
f ^ ^ ^ ^ I 3m: • i^ercT Hdc^ldlStt ^ R l ^ ^ N t ^ cf^ t frteT ^?Ff t , 3ft^ ^fefcT 
t ^ 3FR M ^ eft TT f ^ -a r fM WfcT F ^ cT^ el^cft f I ^fcTrft ^ f^aTT WJ 
yx[R cT^n ^RTR ^3n 1 1 ^fefcT f^TfTfecT f ^ f f , aft^ ^ ^ f^TET^  ^ R ^ cfJT STTc^ PfeT i?t 
o 
3TF^^PT ^ f T ^ ^ FT ^ f T ^ I ^fRT ^HT^ cfjj ^fT^^ ? T ^ ^ FTm J^T«r ^ f P ^ ^lefcT 
•^ JR ^^ SN^ t?T ^ ^1ef?T Wf%c^ c^ ^ ^ aff^ f^cbKH cf?r efTcT c f ^ f eft 
•^Hlf^cil cf^ ^ 3 ^ ^ i:jj ilRcT ^ TTcf> -^^ cfzfr ^ f a n I H IT^T^ ^ ^teTcl xMll^cil CITT 
"3^^ ^ ^ ^ f a n , 3tR WT^ c^ T T ^ ^ ^ xHlf^cM WK ^ f ^ ^ f ^ I ^fNT^ 
^ i e m W f l ^ 3fr^ %^ crfefcT W%c?T ^ ^ - ^ tf^ S T T R ^ ^ cfTt [^dc l l t I 
TRT^ ^ f ^ ^ m f e l ^ y^iTR H^K|i5^ " ^ ^M^fffcT ^ cfjft ^ ^ 7 ^ I 
H^l>$dlel|6| 3fr^ cPTefRFT ^ R 1 ^ ^HcilliJ^ STF^ftePff ^ ' ^ ^ cfTf #3T sfmT s fR ^ 
^ ^ s T ^ W ^ ^ I T ^ 2TT, f^RT^ ^fcTcT >mf^o4 ^ f^^ TeTFvR ^ ^^ F^T f ^ I 
sft I f ^ a f M ^ -CR ^ 1 ^ ^ uTFf >HIHlRHcb, NlM^fclcb, m f ^ 3fr^ t f ^ M ^ 
^H|[^ri^ ^ ?^^cf^ ^ TT?T^ ^fefcf ^\[^xH ^gW^ ^ ^ 3 T F ! W ^ ^ ^ ^ T ^ 1^5^ I 
S^y? ^ ^^ I^slNllH f l c R i ^ cj5t 3T£2TeTcn ^ W ^ ^ '"^tefcT ^fTlflc^ ^ q f ^ ' ^ t ^ R 
cf^ r^feT?T ^IHlf^ciJchlN:! cf>T ^E^ 3Tf^r^r?H f ^ n l f ^ W R eft ^fefcT vlHlf^rilcbKl ^ 
^ f e ^ , ^ ^ f e ^ , 3TRWT ^ I ' R T ^ cf?r ^rfcRT q^-MB|cbl3t f ^ ^iefcT >HlfBriJcbKl 
n^ Tcp?nr^  y-iMchxi ^ ^ yVni f^d f ^ ^ i °i%^% "^  '3# fTm • ^ ' ^HiRicb MRicbi 
^ R ^ "gi, f ^R f ^ H^T^ ^leRT >!HlfBci| 3TP^^eR ^ xRTf j^ffiTT cRfJ ^ f e f j f ^ | 
Vi'Wi t ^ cfFr^?cR ^ %[3^x_ cr (9^ ^ xHlRcbl HIRHC^ qf^cbl c^ '-^feRT Wf%c^' 
STfR W\ 'fmS[ ^fnf^cJT ^ sTRT c{5^ eft ? ^ ^^T^m ' ^ ^ ^ sTRT ^ m ^ 
^ o 3P%^g5:^ f cr# V3TR ^TRCT ^ WT^vjIJIvjflcH ^FT ^ f ^ ^ ^FRTTCT cfJt 3TFt eTSRfT I 
^ ^ ^ ^ STF^leFT ^ 1 ^ qST W<^\^ CJTT cfjp} f ^ J ^ , ^R^T^ ^fcTcT ^ m l ^ ^ ?T2TT 
1 % ^ l^eTcT xIHlf^ri^ c^ s[lxf c^ ^ ^Tc f cPT ^ ^ ^?Tcp cF>T 3 R R t cT^ ^ f R F T 
^^•^cb1 ^ STMTit ^ ftef ^ f I ^ cPTTtJT ^fRT^ ^ f^eRT >lHlf^ri|4>Kl cfTl 3P%^;?P^ 
^Hll^riJ cfSTT ^ 3 ^ f^x[R STMpfT ^ te ^ I ^ ^fuT? t 1% c f^ ^ ^ ^ ^ '>HIHlfu1cb 
3TF^freR' sffY f ^ "^feRT STF^ftePT' 3 R ^ 3TcFT ^^ETFT ^cfr? ^fTFT^ 3TFTT I ^ 3 T T ^ 
T^RcT ^ ^feTcft ^ ^rrar f^TT?^ ^ STP^tcR "Ef^  ^fFT^Ft ^ STH^ ^HT^ STcf^ ^T eFn I 
f ^ W ^ HdvclL[^ uf zpROT ^ STT, f ^ Tf?T^ v[4lf^c>!40Kl ^ c R I V3TR ^TRcf ^ 
f% E^RT f^PTO ^ ^ 3 r f M ^ §fri ^ ^feRT g^Rf> t?T cj?r ajMicTl c^ slT^ ^JF^ f 
^ T ^ t , C r^f^ m^RT ^rfeRT ^ ^ ^ WT^ u1J|uflcH ^?F{ c^ # £ n ^fTlf^ecr f ^R^ I 
^T^T^ TT^T^njTjf CT22T ^ ??T f%, eTT^  u1J|uflcH ^PT ^ ^ ^ WrTT ^ ^ ^ ^ ^TC^ 
H^vcl^uf cfTRTjj I cf^ efm ^ 3 ^ ^ m ^ f ^ K ^ f j ^ sir l s n ^ UIMU^ICH J\H -^ v;wn^ 
^^^m f^^TR f t ^ ^ f^f?uT ^gePT ? t ^ ^ ^f^RT^ ^ ^:feRT ^ 3 ^ vTCfRT ^mfcRT 
^ ^ I ^ ^ 3R^rM XTcf? H ? T ^ r ^ efRT uft ^ffFT^ 3TPft cf? ^ 2^ % , sTT^ uFF^ftcpT W\ 
srrar ^m?6[ 3F%;gcfR ^rfcRft ^ f^TFnf^ Rf? g f ^ Rdicb^: ^ t?T c^ ^FRm 
^ ^ sfmm lots 
^t ^ I ^ M m^ ^ o 3P%^^f^ ^ r f ^ c^ ^ iPTcPY 3^^ TEPt cf>tt^ ^ 3TeffT Fc^ T ^ 
^ W ^ , ^^ffrfeT^ cpjtf^ ^TT^ W F WT^ vJFfu^l^R ?FT ^ Ijf^ Y T ^ k % [ E^^  "^J^ ^ 
T-aTFT TR ^ 3 ^ ^HFT^ 3T^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t f ^ ^J'TN Wl ^S^^ 3 i c |Hmi 3TR«T 
^ S^^$ ^ 'cbl^HiM t^ ^TH' c^  3P?fJtcT W^ ^rf^^ ^ 3IcFT ^ f ^ E^R t ^ f ^ Ti^n | 
3TFTf 1 
sfT^uft ^ HRx1t4) ^ ^ ^ WRT ^ f W FT^f^ 3TFff, f% 3 R ^ ^ f c f c f f ^ 1%cff 
fen? fcHm^ WS{ eUciiiii Tpqr | ^ ^ q w 30 x ^ # c n f l l^uidK cfTT -JcTefT iPTTcfr? 
^i;gT f^ ^^  f^Rn I f^ ^fF^eFT ^ ^3TR ^ ^ c^ ^ ^ ^ ^ ^X^ ^o ^ R ^fefcT 
^IHHlf^cb chi4c|,cll, e r r f ^ ^ ^ ^ I ^ 3 l k Mc>|cbK 1.1 cbBid ^ I sTT^ vifr ^ ^ f^^T^ 
ulHjfrl ^IH^dH ^ vic^Mie-l ^ R ^ |XT c p ^ i% f | ^ 3 t t ^ ?v?rNt ^ e f r % f^eTcT ( ^ ) 
^fPTM ^ ^ ^ ^ ^ cTSTT ^  ^Jerm W ^ ^ ^ , W^ 'ft, M , WF^, cf?r ^yyRT >Fr 
t m I f ^ ?TT?nW 3fr? cpstt ^ W ^ 3 F R ^ K ^ , f^ecft ^ Ft eft ^ f T ^ ^fFTM ^ 
•^ ^ ^ ^ ^vj[McT ^ ^ %? 3\^^ 3ff^ m?R -qi^ ^ i%^3i1 c^  ^ ^5^^ 
eft ^ ^ cf>^  f^r? €4<iiM 1 % ^ vJnm t f% ci 3Rir - ^ ^ sn^ ^  ;gTcR A f ^ 
^^cfER ^ ^ ^ g'FT^ t , f ^ ^ "cr^ ^ cTf ' wrg^ ^ ^ ^ 3n ^  f , ? ^ eprm 
t 1% g ' F T ^ ^fR^f>r^ 1 ? ^ ^ ^ ^ t ^ f ^ g ^ ?pf 3nc?r t , 5^TSr c f ^ ^rfelcT 
t T # T R ^ c p ^ , g^TeFTH «Ftcfr?, ^ ^ v3# ^ T ; I cf cneTTsf ^^ r f^^v? XTP?r ?^fcTT t 
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>HHct>lc?lH f | ^ viM-UKHJ ^ ^IcfvT ^feR! ^^?RT 
^R ^j^fR^ ^ ^ f t ^ czrf^ M ^ cf)T ^ fTET^  ^  ?m>^ ^fpp f^? l^ cf>T ^frq^ ^ urrar 1 1 " ' 
^P^ptT NlHHUcll, Hl<lc1-^dl cTsn W^ ^ 1 1 ^ f T ^ ^ ufT cRfTTPf f M c T t 3T2:ftcT f ^ 
c[? IT? t 1% ^Fzn ? ^ >!HHlfu1cb oqcRSTT f^f cfTT 3TmR ?ft^W, "^^FT, 3 1 O L | N K , 3iqHFT 
cTsn SP^^ TFI 1 1 F ^ xHH-dcllRil l -cm c | fcch>| ' f^£f^ ^fefcf ^ f R M ^ r^fcT f%cFn 
^5fxfU 1 1 cfJTT ^^Bcf^ cfTt^  WM % ^ ^ f R M c^ W^? ^ >HHlRHcb cZTcRSTT f u T ^ 
f^TcTof ^[TfTM 3 N ^ 3TFf cf^ T WS^ f%^ ^ f ^ c^ feRT ^ - ^ # ^ cp^m ^ I 3TcT: 
cfi^ i?t t f% " I ^ 'w^^^\ -^ 3 n f ^ «miT^  t f i t o f^T^ in^ ft ^ "cf>fi c p ^ 11 T^ 
WW^ eft an fs f^ l l ^ FfT 3TXT^  ^RulH m ? ^ ^ ^ ^ T ^ ^EH^ f eft F ^ ^ 
^ E R ^ g j ^ ^ ^ uft ^ ^ ^ ^ H ^ ^ I " ' 3Tq^ cTferMcT vdM-^m c f x 4 ^ ^ 
^?<IcP^ '^ TRcT A ^3W cprf c}?f ^ E T T c^ 1ef^ f^ef t vJTH ^ J^^^cl cfr?^ crfeT cffelcT 
^fTHM cpt e T R T - ^ cTafT Jlllelijl ^ xfTPPTT ^ f>^^ ^ ?^?T STT | f l l ^u | c |K ^ ^YW^ 
sRTcT afr^ 3 W ? R ^[leRT ^S T^c}^  f % ^ sTRT ^ 1 ^ £ r W g ^ f ^ ' f t ^ cfr? TTTCT slTl 
r^ft^ Ff ^ ftTfcp^ ^ ^ a^c^  -^ F ? ^ ^ m^^ zR ^ - ^ -pT T^^PR ^ fq^ f?trm t f% 
"F?^ 3rqrfr ^yvf^ ^ ^!pft c^ # f M t'^R ^ , ^ ?nFroT ^ ^RT ^ J T ^ g ^ 
F^ ^ ^ ^ R R ^RT ^fTcp^ f I ^iR ^ WR^ ^ t , eft ^ R ^ € t ^cRR eRt I F ^ 
^ST ^^3fr-f tr3tr, F^TT^ W ^ T ^ - t c f t l F fn f t ^ v y m et^ Ft, eft F^TRT £T4 F ^ ^ 
cpseiii^ cf'ZTi ^ J ^ ^ jr^ -^JS^ xTeTT^  # ? ^ : ^ SPT^ xfrST cTSTT f t^ fR ^ra>^ % ^ 
^ ^ ^ TfHcf I " f^^Hcbl ^ 3T2| W ^ 3n?n t f% HHlf^ rilcbiNl Wit f ^ ' ^ ^ 
^ f%[^ TJT cf^ cTgt ^ Tifk^ 3Tc]-?q fjTT[ 3TsrfcI ^ R ^ Fmi I ^ ^f>R^ t 1% uPI cf^ T^  
^ \:iM-iJKHct7R f^R?r ^ vSM-^ KH ^ TcRT ^fRcH t eft ^ ^ ^ F ^ ^ ^ ^RT^ 3 T ^ 
3 T ^ ^ ^ q f ^ f e tcTT I I 
^ ^ j ^ H?fg 11 ^Bf % H t ^ f ^ ^ ' ^ cfTT iIcSR' cf?t W T ^T^ ^ I I ^ ^ 
'W^'A ^ ^ o XTT^o f ^ ^ f^^iR t f% "uiiiMcj^i^i c {>^ cf5T vjq-^KH '-^f^iR' ^ 
^ ^ ^ ( ^ ! ^ 3fR ^ # ) , ^Tf cbMlf^i^l ( f ^ r ^ cf?t #7 tq ) 3nf^ r^ipqTRT 1eRt ^ , ^ ^ 
^Hlf^ril ^ "^ fe ^ ^PT^ MRMCI-C) CT2TT 3T1^ci)|>c1 ^ "^1 vdM^KH 'W^iR' "^ t 1 
c!^ q? sT^ l ^ ^ ^ ^ HTcTT^ ? W! qf^-cj^l ^2fxR 1 ? ^ ^ t c^  TTPfN c||c1|c|x!U| 
^ J^^ TR ^J^cfj^ ?T?^ 317^ ^ i ^ ^ ^fefcT g^c[cf^  c}?r R|v^NHI3Tt TR Iffc^m ^^ TePTT 
t , ^ ^ fel^cbx; ^ ^ eppn T^T^ cH t cTSfT ^  SHI ^fcf^ ^ >d|cbK cfRcTT 11 f^RFT 
c|lc1|c|^u| ir T5 ^ ^ % ^ ?RR, ^OT cTSTf 3TFR?r W\^ 3TFf ^RT % 1 W^^ ^ ^^ 
^ r ^ cfT^ xTT t I c[^ ^ o ^ o chldlHl *f ^ ^ efrffr c^ RcT ^ i f t u m ? sFTT ^ c H t vjft 
f^FnxJT cf^ cT^^ c[7t fTer ^ f , T p ^ ^ ? ^ ^fRcf^ i^ d-^ HKH ^ ? ^ f^pT ^ t ^ ^ t I 
f ^ R T ^ M R U | H ^ FTcTT t f% ^ o v ^ o cfTTef^ft ^ ^ T ^ f^cJ^ eT c^feTT^ eFTcn t # ? 
^?2TT^ cTw?R ^ ePn 2TT 3Ttpft t f ^ - f ^ ^ l ^ ^ 3RT ^f^pff ^ # ? ^ cPT 
LjRuiH an f% 3TEIRH c^  ^ S T - ^ S T 3TIPTT f^cj^ ef ^ ^JflfT ^ ^ ^ J ^ I W^^^ ^ 
y ^ n f ^ afr^ ^ f ^ t^cpNT sTrsfr c^  3T^ pfTcn ^ , ^ afr^ nf lenaff ^ ' f t ^^^ f c i ^ - i i 
siM-^Ki ^ xP^--Ef>fTen-^^Jr=ff c M c^ W^[^ ^ eFTcn t f ^ vSM^KHcbK 
x p ^ c^ ^^z r cT^ T j ^ cR? ^ ^ ^ ^ nFTT I , fuRPPt ^geffTpr cf^ T WfJ^ ^ ? t ^ 
^ W^^ c f ^m ycftcT ?l?n I 3 f k c[? S{^^ R ^ C I ^ K I ^ ^ fuTeeRT^ R^^J^l ^ 
Plct^leHI ^ ^m^cn I , W^ ^ ^ c I W c|? 3Tq% 3IFT ^ ?cHT ^ ^ 6fc[cT T^Tcn f ^ ^ 3 ^ 
^ iH l f ^cb STP^teH ^ TTcp 3Tin j^PRf^ T f^RFT T^Teff cf^Ffcn cT2TT ^3^ S{]^ii<iM\ 
f^^ fRTT ^ ^ f ^ ? f ^ ^ s r R ^ [ ^ ^ l 3FR WTTfufg5 MRI^U^CII ^ ^m ' ^ eft 
M^^M t I '|^Rk1M4' ^ R l ^ K m ^RT fcHRsId ^?^T^ ^^eH cT8TT ^ 1 ^ ^ ^ vc5M->4KH 1 1 
^ ^ t I " ? ^ iiRklM4 f^ cf7# ? u R ^ 3TfufT^ | 3 n ^ ^ J^TW % ^ ^n f^ 
^ ^ I ? vj l l f^ i l l ^ 3TTufT^ f ^ T3^ I g f ^ ^ 3TTf^ m ^ -^mi %, '<^ S T T ^ c|^ 
? ^ WH^ 3TTm ^^ ?cn 11 w^ ^ ^ ^ T H czfcRerr "^ "^^r ^  ^ efrfj >i<id^cii ^ 
3TT^ eP?! 1% ?TTT^  ^ ^ ^ 3TMT^ eft 1 ^ ^ I ^ R ^ ^ 3 t t uft ^ ^pef ^Tf^ f^ T g f ^ 
f ^ ^ ? ^ f^^RFT u?r ^ eflcT ^ ^ ^ ^ ^^PR ^ f q ^ ^ fR^ f f ^ " ^ 3RT f^TuRT ^ 
^l^ ^ ^fcTcT ^ at I ^ f^ TRTcT ^ ^m fT ^JefT^t f ^ eft I ^ f ^ c f j x f c j i i f ^ ^ st I 
^ ^^cfct^ Icrr STF^tePT ^ qrencT ^fefcT f^T^TM ^ 3n ^ 6|<d|c| cfft 3TffrRft ^ s f ^ 
^ e f ^ ^ f 3TKTFT^ ^ ^ c^ f M t^JTR ^ ^ 3 n I ^TfcT ^^Tc^ ^ ) ^ c^ eTTcT T ^ 
^^T^-ar uTTfrT ^ 3TKTrq^ ^ ^ ^ ^TST^ 3 n ^ , eft 1H[^ ^ leTcf W^ ^ H^ P^ T^cTT c^ 
o o o 
^ e T ^?rFn 3 T R ^ 1 % ^ I ^ f^Tc^ T ^ Ht^^f^RT ^ ( ^ ^ K M uft ^ ^ ^ n^ f^>N 
A f^srmRT an i ^ ^ j ^ ef^ ^?TC^ U I R feRn an i ^J^JT^ a M c } ^ RhciM ^ 
Ftcfr eft ^ ^ ^=FfM q ^ 1^  
eTR: "^ c r f ^ 3 i ^ ^3^ f M r T ^ ^ ^ | ^ ^T^ t ufgt v 3 ^ # ^ ^ ^ 1 % ^ an 3Ta?fcr 3 T ^ 
vd-lRl cf^ ^TCfR 3T?jn t , q ^ ^ i f t ^TcE[ I f ^ c[^ 3 R ^ - t f l ^ v i - iR l cf?r aft^ 
3TTr^ Ft ^ f I ^m^nfuRi RtlHcl! # ? viJlf^Jld ^ - ^ " T F f ^ f^^fug- ^ 3?Ft «f^ ^ 
^ n ^ ^P# ^ t I " ^ f ^ # ^ ^ v5R Tq^^-q^FTT f l l ^ u i i ifTT cf>H an I 3T6f ^ ^ ^ 
^ F ^ T ^ M ^f^-^RTO % ^ ^ 3 n ^ T ^ ^ PRFt c^ ^?^ ^ ^feRTt cf>t g f ^ cf>\ 
^ ^ ^ ?Tan ^ ^ an?^ T F H F T ^ 'W\ vdcMH ^ P ^ ^ Lj^uf^ili ^ f i r ^ \3M'>4KH t | 
sfiT Wm^ t f% 'Jef S^TT ^ ^^ iVA^H-^ ^ ^ MT?TT i I ^ "^ ^ ><iM"Ml>H< 
^gxR^m ^ T^Ffcf^  ?W sfr^ ^SWir^ ^f^cfR ^ 3 ^ ^ ^f^^T^ ^ ^ ?R5 ^ ^ f^RT 
t f ^ ^ Plchd^ ^ ^ ^ T ^RcfT t f ^ ^ f^ r^ f>er ^ T^TcTT I '^^ ' ^ Plf^ciK f^Tc^ T 
^ fcT^ ^ ^ vdM-^ KH ^ TcHT c}?t TT t^ % # ^ ^ ^ ^S^^ J^TRPPR -^ >H47dc1l ' ^ 
? ^ cfTT MRCIK 3T£Tl^?m^ ^ ^ # ^ Z^ 6]K ^ f^r^f^ v3TTcn t I ^ ^ viM-^ UKH ?^cf7 
3^K^lc]|41 ^^Rf^ f ^ | t I I ? ^ 3 p ^ ^fefcT ^fTHM c^  SPtfff^^fr ^ ef^ ^ 
eFT f I ^ 1 ^ ^ W M ^ ^ ^ ^ ?ufRt ^mef ^ ^ ^ v ^ T^t aft ^SW^ '^Rm 3^TT 
^ 3T«T m^ Rcbd-^ ^ 3 ^ 1 ^ ^fR ??T t CT2TT ^ 3 ^ tfT^-^fl^ ^ = n ^ ^ Bt ^FT t I 
3PT^ 3TR cfTT sngT T f r ^ r f ^ H^i-^i-i ^fr?m 1 1 f^T^^ PT ^ ^ ^ R d i e d I t eft F W vci>iHcb"l 
? R ? ^ ^ ^ ^^cfT^ i g ^ W^ i ' ^ c f5^ ^ | - " ^ ifTcT ^ 1 ^ ^ TFT ^ 
Ti^^ i rm ^ ^ q ^ cf?^ f i r F^T^ T t f ^ "STK-STT # ? R^cim, ?rcf§ 3 1 ^ f^ imj ^ TT«rft 
6r|?T^ 11 ^  c i f f ^ ^ f^ KpTT anrpfl afr? ^ 6RT f^TcfT^  11 ? ^ ^TTCPT T R ^ 3T^?JT 
^ ^ Rlv^N-ii ^ q^ R^i411 ^ t f% ? ^ ^f^ ^ ?!% f^r ^ f^R^R cfjt 
^ ^f^ TgT t I ^3Tra^ q ^ ^[^^TF^ eft 3fr? ^ erfr ^ R ^ l 4 1 t ^ t I J^Tsf c l^ 
^ : R ^ R ^ SneftxHT c f ^ ^ W^ t^IxTR ^a f^>^ c}r???r t " l U f ^ eft W T ^ ^ I f^Tcm 
^ ^ ^ ^ ^ I , ^ tcfcTT ^ TRf uTH^ t , ^ cpt ^ ^ ^ 1""'^ 
•^fr^ ^ 6lf cT sFfT ^ a r ^SW^ q?^t cPT t I 
3TWT? i^^TRfr ^ 1% ^ f ^ T iT l%c^TRM c[ ^H|l^ e-M cf5t ^ WJ^ ^fR T5T I I 3Me f 
^ ^fefcf ^Hlf^cil iTT^npff c^ fen? ^ ^ ? ^ ^ T R H t f ^ cf^ ^ f^mef T 1 ^ t 
f^eTTcfR We]^ ^ ^ c f K ^ ^ ^ f I 3 T ^ eTFeT ^TFR ^RT [elRsJd viM-^KH '^ TTSlfr ^r|cT 
TftqieT' I^RfTT ^ ^ vdc;i^ >!U| I I 
f % ^ ^ ^nr^ ^ I^RT ^ ^ ^ ^ T:W%CT ? f r f ^ , yc l l f ^d ^fFTM ^ CT^T ^TTXHT ^ 
a n ^ m s f i , ^ fe lRcJMt 3TT?ff t c P ^ , 3 m ^ J^TrfcT ^ R^^ g^pET ^ # ^ v ^ ^ c#fff cf?r 
vdM-i^KicbK ^ 1 % ^ Ft I^TcRT ^ ^ f ^ > ^ I I W^ "^BxR ^^FfM ^ iU-<^\i ^ ^ 
^ ^ f^TeT^, f^eT^ ^ t eft 6r|cf f^^ fT I g^^^TxFf ^ffcJI^'ft ^ 1 ^ vciM-^l^ qY ycf>m 
^ ^ ^ ^ g f e ^ Ff ^THT sfr^ ' t e r ^ ^ ^ c^ ^ a r qPT^ cf>T ^fTTF^ f ^ ^ H I ^ 
7^ ^rrf^RpT 3TO^ 3 T ^ ' ^ ^ ^ ^TcPN TTcf^ ^ P ^ t " ^fm t ^ ^ cTcp a w ^ errcr^ 
^ ^ TH ^ eTTf^ ^ ^ ^ cTcP ^P?RcT ^ ^ aft, - ^ r f ^ f ^ f ^ ^ ^ ^fR ^ 
^ e f ^ Rr?r c^  W^ ^ ^ K R ^ 3 T ^ ^ wfcT "^ ^ T R I ^ cpt cTaTT ^ t ^ WTcft cfTt 
^ 3Tq^ 3TFf ^ 3 r ^ ^ f ^ f I cfTt^  " ^^^ vJTTfcf "EPT t cfr " ^ H^W^^ ^5n% cf^ J | T T ^ 
# ^ ufrfcT cf^ ^2Tf^ f ^ m ^ Wfrf ^ c z i i ^ c^ W2T '^ "^ 'iTTcr cf)^ eft F ^ ^ M ^ ^ f F f M 
T^Ffr ^ ^ ^ ^ ^? ^f^ m f^mr ^j^€tcpfc^?T2T^#^^t3fr?c[F 
P I R N I M f^7?ft^ ^ M fclRsld viM^lvH MRf^lkl f % ^ ^^ feTcT ^ m f l r q ^ ^ f e ^ 
^ ^ ^ f% ^ ^ sRcp^  ^fR^ ^mrt c^  wfT^ vjn ^ i ^ ^ t ^ FT 3fR eiYn S N ^ 
^?Tf ^ f^^^\^ WT^ F i I ^ I ^ 3FR ^rt^T t eft eRT ^cPH ^ , fuTcHT ^ F N ^ ^>M, 
^ t I ^a-^ FT^ W ^ 3TT^aTN 3?f^el|fc||i^ ^fPTTcHT^, cJK-clRefuel Isff ^ v i d ^ 0 v j R«ic||41 
^ ^ ^ t I ^rlMreRTT ^ ^ R ^ l 4 1 ^ ^ T ^ 3TsrfcT ^T^TRT ^ ^ t | ^S^TM 
^^cwi4 sf^  T ^ 11 >nRiil ^ wt cpt 6^fT cTsrr ^^rarr STT i ^ c^  S T M K FT^ ^ CTK 
tn^JTisff ^ ^ ^ ^ ^ ^ I cTs F ^ ^ "^mt ^ ^ ^ i ^ ar 1 w ^ftm ^ vs^r^ 
afr I cT? ^5?^ ^ t f " ^ W?cTT f f% ^TT XTcfj f ^ 3p:pff cfTR ^ 3TTcf>7 I R ^ ^fTFf^ 
^ fcT^ ^ ^ FTcft t I FfT w r t t cpff f^ F^r fl^ f=»TcT ^H^< ^ ^fTH ^ f f ^ F^ T 'c^ 
^ ddcb l ^ 3Tq^ ^ ^ f ^ ^ 1 1 3 r 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ c[Teft cf^ ^ M ^ OT ^FT 
t , cfztff^ cT^  TTs #x f^ f f^ ftran f^ afTY f ^ Fm^ feft t ? ^ ^ mR] w^ 
^FT ^ a r ^ ^ e f c^ f e ^ ^ ^ , ^?T^ R idc l l i l ! ?ft ^ffcf cfTeff c^ ^gF sft^ « r | Ft ^ # ? 
ulllrlclici ^ i?r I^ I0K ^ ^ TT?cn t I cf? ycT?! f ^ d l ^ ^ ^fTOeRH 3?F^ cf^ ^ f 
^ ^ ^ NUMpeidl ^ 3 T ^ c T ^ ^ 3 W ^ ^ i ^ f ^ R>isll41 ^ ePTcn t I ^ efjcFTTR ^ 
f^^ ^m I " F^^ rr w\ f%^ f ^ cn i ^ ^ wr T T ^ ? ^^ f^tRrafr ^ ^ ^ femr ^rm eft 
^PJTT c [ ^ ^ ^ ^ ^JT6[ ^ F f ^ I'"'" 
W^% ^cFRPt d d c b K ^ T^Ten ^ f^efcT cpt ^ - ? J R vrlHJcl Ft '^^T t I 3TT^ cnTeT 'fPT^ ^ 
4 ^ f^f^ fTcT 1^aff # ^ ^ t , eft y ^ J^T? w^T^ arrar 1 1 % p^qrr f ^ a f f cj^  ^ 
3i^frRT wfcT c^  wrat ^ %n2ft c}?r f^TF^ IRRICT ^ Pidcil f^ rwr R I R ^ M 
l%?fr^  ^ ^ i? ^ y^ TR c}5^  I f% "3TTWt itfcT % ^ cfR^ x r M i ^r^ ^f^chd 
cfTt^ I I cjTR cpt^ eft ? ^ eiWf ^fcf) clot T3TFT Picbid eTm t I 3TFr efTffi cf^ ^ 
qt?Tpfr ^ v^ldcb^: iii^H ^ ^tc^ ^ f^^TT |" '° ^ ^ eHcT ^ f f T ^ T^TcfT t f% 
M^^ll-Tl Rh^ Hcb") 3fR M^^IH cf?f^ Ft ^?^ 1 1 3m-. ^tf? viM-qi>H >l-ilHlRlcb iJi^^ cf^ t 
M^^H f ^ ^ R t e ^ ^JCRTTff '£Rcft £R ^ 3FPn' ^ Ffcft t W^^^^ 3TT^^ ^ ^ ^SH 
3Tq^ ^'^\ ^^ORT •EKcft £T^ ^ 3Tq^' ^ ^ ^ 'I^ S.c; ^ ^ 1 % ^ Wt ^^(9^ ^ 
1 1 " ^ ' ^ s3M-^ KH ^ q^cf^ FT 6RFn j^Tc?r ^ yRi^di ^R wrdt % # ^ ^at^ PT ^ ^ 
1 ^ ^ fcT^r^ HiH^<|i| cfft ^ 3 ^ arf^ Tcf^ Rt c|?r Sicl^dHI W^ ^ v3>Hcbl ? f r ^ ^ c l r ? ^ t I 
^ ^zrfcf^ ^ ^MHlPld c p ^ c{5T yT[FT cfT^cn t I ^ c^ 3 P ^ tlv^^v^H ^ E l f r 3ft? 
^<^\H f ^ ? ?^Rf ^ cTef ^RRt cfft ^ - ' H c T T ^f>¥^ Y ? ^ f I cfg ^ 7J[^ sfcTT^ cPT 
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3 ^ : •^ rfefcT ^ f R ^ ^ H F f ^ t f% Hc^Tcp cz r f ^ ^ f ^ ^ c^ WT ^ ^ ^3TT I 
^^nfcn^ i T 3 ^ c^  ^?^ TT ^ 3 ^ srflrsfjR ^Bef^ ^^TsR % ^ cfr CJTT^  ^ ^ n t aft? ^ €r 
^ czrf^ ^ T^^qt^srt ^ ^an ?Tcft % ^^nrfer^r J^T? xr f^j eft c f ^ r i f ^ m-f\^ ^ 11 
^ 3T6[ IT? ifTcT "F^ Ft ^ I 3fr? cIMI^IIg ^ ^ sTTcT ^ ^ F R ^ cFt f f% 3T^ 
^^ f ^ ^ ^ ^efFf •=Tft ipn ^ftsf^, ^ ciujoi]c|y[-an ^  snerr? ^ ^ ^ ^ ^ f % ^ ^frr ? f t ^ ^ 
^ f%^ ^ Stf^lWt ^ 3 P r ^ cf>^^ 3ft^ ^ 3 ^ ^QJi i-\HH^\ ^ ciici^K ^ W<^, 
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?f t^ ^Hciidl ^ 6[^ ^ f^tfTcn H^  f^FnenpT f ^ ? ^ i %^ ^H^Hi A cM czTcRarrcn^ 
^r\ ^ cf=^ T^iT ^snaj cf?r c^ ^ ^ t uft ^ f ^ VZJM'^ MKHI ^ ^ v^o^kidl cTSTt 
MHlPlcbdl ^^  ^PT^ Ftcfr 11 uR^cPT^ c f j ^ ^Rt lelRsId vdM-!tKH 'W^^' ^ ^ ctszff 
^ ^ ^ Hif^ cbdi ^ w^ tor w^ %\ 
y^f^ ^cf r t f% ? w t -^m^ cpT g ^ tn^f i?r f^>Ft T^FTT %, ^ f ^ ^ V^M^KH ^ 
1 ^ 3ft7 f I ^FttcT, ^^cH sft^ ^F^eftef # T t f ^ t\ ^^P^R c^  ^ 2 t ^ t WF^ W^ 
^m^ t w f ^ f^dR ^ ^ f ^ f^^Rcn sft ^ 1 % ^ X ^ ^ ^ fR^ 3 P ^ ^fRR W t ^ 
w^^^^ ^ ^ r^|cT armr epn^ f ^ f erg arxpfr ^e?r ^ ? f ^ ^ c p ^ f "zr ^ cfr F ^ 
I , ^ - ^ ^ f r xi-i^ -^ K f ^ 11 ^^5Ffr ^ f T ^ MRCIK ^ w^(^ T?3cft t aft^ WH^ 
^fF^T^ ^ sicilcil t f ^RT^ ftcTI cpT =^=TPT "^ t^ v3^ ^ ^ T I ^ eft cTB x p ^ ^ ^ c p ^ t 
"3T6f ^ ^ f^TFRT 1 1 ^ r ^ F R ^ ^ ^ m^ f ^ ^ e ^ 3 l k 3ToqTElR ^ ef^ eTT ^ 
trRcjof f^^iefi ^ I T K ^ ^ ^ 3 P ^ ^ ^ ^^^^TicnjTit -Tifriiii t vjfr cFTerr CTSTT 
^ 1 ^ ^ cfn ^ f c T - ^ f ^ ^ ^WJ f^^ym m^ ^leleff ^ ^ ^ ^ ? R ^ HpfT I ^ ? ^ ^ 
^ ^ % ^ 3fR ^ ^W ^ ^ J ^ ^ ^PRUT # c i l ^d i ^ STM T ^ ^FcTR sR ^ % I 
^ j^q^ ^^ EfTO ^ 3TR«T ^ilHlf^ch vfHJvi-^ Rlch ci|d|c|N;u| ^ t^cTT t I ^Rff v5fr ^TcM 
^T?^ gfcft^ F r m 3TarfcT cT? 3Tq^ ^ : ^ ^ f % # ^ ^ ^ R : ^ cfT^m I ^ T ^ 3 T M T ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ a^^ PcTT ^ 1%cRT ^ Vm^ cfv? cT 3Pf ^ IRT t f t ^ - ^ W R ^ ^ ^ 
epff I sni^iT^ cf5t i r ^ ^ r 1 ^ 6iR-^iil ^ ^ Rxai41 ^ eP?r i T ? ^ ^rcnif sreicr^ ^ 
f ^FT^ a t t ^ ' r cfTT xs^af^ HTO 2TT a n ^ T ^ ^ ^ j j ^ srssrr ^ ^FT ^?T an i ^ R ^ t ^ 
^ 3TFTT rfl E^RT q ^ sR^ ^ ^ T ^ «R?r ^ ^ ^ TT?^:TW cjRj f ^ f ^ ^ 3 R 
^ T t ^ ^ ^ ^ cfR^ TR ^pfTsf ^ 1 ^ ^ l%feFT vddlct^ y! ^RfT ^ g ? t R ^ ^TT^ eft 
^ 3 ^ ^ ^ Y^ ^ ^ 6f?^  WW, vRT^  fM? (^R i ^ , ?t-?t uiiRiji f "^  cfr ^ ^ ifr 
^ f%^ ^ aft^ ^fcfTif cf?r ? ^ ^ sTT^ f^ TcfJef STT^TT, ^ 3 ^ 1 ^ WT^ ^T ^ c^ ^ F I 
c ^ T[^ a ,^ ^ f^TW ^ W r t eft ^ ^ c^ ^PJ ^5efr4t ^ ^PT ^ STE^ 2^ ^^ra^T T^cTT 
eft r ^ uTTcTT t I Mdl*?! c^  ^Pf t ^ CT! t f ^ ^ ^ ^cfeTm 2Ti i " ' ' 
f^Tefcfr I f % ^ ^ 3 m ^ eTgc^ ^ T^FT J^<PT 7 ^ feRn eft " ^ 3 ^ f ^ ^ i?^ ¥ # ^E5fM 
e^fcTeft f I ^ ^ ^ y?TKT ^^TFf eR FteH I " ^ «Reft cfT^ ^^Tcl^t ^^Vi> v 3 ^ t # ? 
^ } ^ t g ^ efr ^ ^defeT T^FT aT2?fcT ^ ? ^ - I F F 5 3TTf^  f t ^ ? ^ 3TT^ ? t ^ I ^ ^17 
J^^ TcfJI ^ ^ ^ ^ : WeF?r ^ vJfTen t ^ ^ HefteT Flen t 1% 1^5^ ^ " g : ^ ' ^ STRR 
^ J ^ ^3^q^ ^51el f ^ ^ I ^ ^ Wh ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ K l i l u?r ^f5?^ f % "^RT^ ^ 
^ ^ R ^ 3TM T#^eT ^ q R ^ ^ s R ^ a J t l ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^Te^R H'^ f ^ 
^ I Tief W f ^ ^ T # ^ u?r, ^ eft ^ ^ f^RTC ^ ^t I ^ cf5^ ^ ePP ^^^^feRT ^ I 
^ 3 ^ ^RT f^tW? ^ ar, c^cTel £TTf^ HFPn^ efan ^ f ^ ^ l i aft, % ^ c i M # ? <d\^<^ I 
R>ncbi ^ ^ smR aftY ^ ^ ^ STT I SRT ^ r^qYTsft ^ ^^FFTT^ 'W^ ^ f ^ ^ sft i 
sriuf ^ ^ ^ g ^ ^ upfr^ t R f?R iT^ sft 3ft^ ^ r f ^ uft, " ^ l e f t ^ ^ e r e f f ^ ^ l 
^er^ ^ ^ eft f ^ cfn T^l^HM STluT q ^ «IR ^3n ^TTI ^Reft c^ ^ c f t ^ Wt cj^el eR> 
^ f^&^geT ^ - T # ^ e T uft ^P?^ ^ 2 T ^ ^ 3TTuT ^3^ t|Y ? ^ ^ at 3ftY % 
3TT4 ^HHIufl '<!IHeHld cfJt vfR ^ sTTcT cf>T W WcfT eTT cT? ^ ? e m ^ ?t • ^ 3 n 4 
^fFTM cf?f ^-erFHT ^TJpf^ i-\<i<\<^ ^ "£f5t sft f^ RTcPT ^ 3 ^ - ^ 1 % ^ Epf ^ ^ E R ! 
^ te tef ^ f R ^ 2TT 3fR ^ 3 ^ cZTRT ^t^l^ifi S]|«dH|N;l ^ q i 3r^Rl^c||>Hi cfTt ^ 
^ fcRT 3 l 1 ^ arPT j ^ fq5 cTl 3 N ^ STf^rcfrRt c^ fef^ i f t cf '^jft ^ ufFt I 3fcT: 
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c^lelcll ^ arft^r^^^ cf^ W^ f%^ cTSTT ^  ^ 3 ^ arf^tcpTTr ^ cffxRT ^^;^ I ^ '•^efcT 
^ ^ ^ ' cf^ 3T^^?Tq^ an I ^ 3 ? ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f r t ^ y^ fF^ CT2TT ^ 3 ^ ^ c}?r 3 f k 
^^nftcJf c^ TTTSZTfT ^ ^ 3 T ^ iii-^\^ ^ ^ c f ) ^ CJTT STf^ RTFT WcTFTT vrfT 7?T t 
f ^ r a ^ 3 i ^ f^ ETTSff c^ ^ST «3M^Ki ^^J5^ ^ ^ STFt 6[^FrT vJn ^¥T t I 
'^ ?RT CRT ^i ^ ^ ' ^HciiMcbl^l ITRT leiRslcl ^ ^ffFftPJ^f ^J^^^m^ 1 1 f ^ R T ^ 
^Hlf^ril ^t 3TFTT ^^ I^T^ cT ^ j f t ^ t | ^ vJM'^ qKH ^ ^^s^f yfc iMl^ i J l ^u j ^ - f ^ f^pPfjvJT 
^ ^ ^T^ ^RPf cfJ^ RT 1 1 
^£TY ^ [^Tg?T 'H\i ^[T?^R ^ ^ ^ ^ cfT^m sfT? " ^ 1 1 ^ SHTT ^ ^ ? ? ^ uTPT^ ^ 
f M vJR cf? ^^^HHI "^FTcT ^ q m S^TTcTT t eft F^^fP^ H^^TcT vlHM^Ici ^ ? ^ ^ cfj^cH 
t I "?TrT, ^i -HMT^ rfr g ^ f ^ ^ W5cfr WTcT ^JI? t f ^ ^ ^ uft vJfTcT eFTT^t t^RTT 
W B ^ r ^ ^ ^ ^ f ^ ^ %^ 1 1 3 R ^ eft ^Tf^RT P^R ^ffsen ^ STT S^Sfcn ^ ^ 
% # qRc||>fluH ^ f ^ ^m ^ # ^ £fT 1"^' ^ ^ ^Hc-MUchi^ i ^ ^ 5ll^u|c|(ci c^ ^ t ^ 
w^:^^^ ^ncft it icf cfTt vdc^Mif^ d f¥^] % f% f ^ r^a>R ^ WTFFT ^^ cp ^ f ^ cf^ t ^^ m 
^ i^iR c^jTrcn t TT^ c R ^ eft ^ tcRTT ^ J^TTcr -^ c | ^ cf>T^ cf?r eTRT cfRc^ tfr^ c^ 
cf5Yc^  q f ^ ; ^ ^ " ^ ;gTefr ^ M c { ^ ' cJTc^ i t f c ! 3 T T 7 ^ f ufT T ^ £T4 ^ ^ T ^ ^ f > ^ 
^ ^ T ^ cf>T^ cfT^ C Z T [ ^ qTi #4TT ^ ^ I 
^ ^ a r " ^ R ^ l i J I t f ^ f ^ ycPR TTcf? f ^ T j cfJT f^ TcFT " ^ l^T^T ^ ?t?fT t ^ ? M 
y ^ c f f^Pm % c[? cp??fr t " f ^ , ^ 3 fk g^?^ cf?r H-\\<^R\ A ^3^s^ *r^ ^  ?t?n; 
3 T t e K i M ^ 3 m ^ cfntccf cf?r f f r [ ^ WJ^ eTcn 1 1 ^ T ^ ^ #^fcf>^. HHH^C|9X; ^ 
f\ R d N ^ i R ^ ^ sff^ ^ ? I ^ ^ f ^p f^ cF?cft t 1 " ^ * * ^ T^ '<iM'^W<t>l'^ cf)T ^3c^^T^ 
T f t ^H ^ ^2TT ^ 3 f k ^fTR ^ ^ ^ xfeRft t ^tcp t > ^ ^ ^ vdM-MKH ^ ^ R ^ l 4 1 
^ R ^ ?^ rTcf)T cflcq^ ^ ^ f% '^iRT ?RT ^ '^at?' '^rft^FT' 'c^ W^S^ % ^ 1 % 
^TcfKft I ^ viM-4|HH cf5t '^fff^H ^[^ T T | ^ Tf 3pfr ^ f ^ TfTEP^  cfv?^ FTnTT I f ^ ^ 
^ Rl^cjKH ^ cf5t ^ cf^ cTcp q | x f ^ ^JfRmr ^ ^ I 
cfB ePT FT, E T ^ ?T ^ ^H'^ qRI ^ ^ Y I u F T ^ ?t ^5W^ '^WR ^ fl^^^^^rff I ^ ^ 
^ a i f r ^ ^ ^ 6RR^ ^ f^FRTH ^ e ic ic lK l - rn t erg TT^ WTW^ c^ ^ N^ ^ ^ 3 n 
?t ^ f ^ ^ ^ 1 ^ 'Tl^en ^ ^ ^ ^ 1"^ *^  
3TTJcr c^fM ^TFR ^ 3 ^ ^^^Hi '^TTsft s f ^ ^TTeT' ^ ^fTR^jfcfcp ^ ^ ^ ^ T K 
^ ^ ^ J A ^ y^xT cf^ t i ^^ TFR ^ ^ ^^TRcfr^ ^frT^FfT, m ^ cTaTT ^ ^ ^ ^ e l ^ 
c|ldl<:|>;u| cfft ^^gr f r ^ srfe^P ^STTcxpR ^ f 5 ^ ^^fTcf^ ^PT^ ^ f > ^ ^ ^ TT^r^ f % ^ 
i f^T^ m^ ^^ ^ ^ 3TTcn I cFztr% arr^cf ^^icf? ^ a r ^ ^ ^  f ^ ^ ^ vdL|-MK4 
% " a n ^ Tf tF^ ^ TTcF^  siTcT ^ I ^3?Rr ifren, • E P ' ^ - C P ^ ^ ^ J R ^  ^ ^mr f f ^ ^ 
ST^^ ^ SfrcTR t , cTef g ^ ' f t ^ T ^ r f ?tcft t % ^ ^ cPT ^ c H ^ "^^^ W^ I f ^ 
# x T ^ 4 i% eft i f F 5 ^ - ^ T ^ ^ W^ viTTcf c^ c fm # ^ m ^ F?Fft t uf! STtFT ^ ^ 
^ ^ f^TM ^ jnfcT ^ 3T[qp?r 3TcprT ufr^n 'm^^ CJJXICTT 11 ^ ^J^CP^RT ^ ^ T P R uft ^ 
T?cf) Tf^ rETOfyf cTS^ f tR ftpcfR f^RH t I 3TT4 ^fTfTM c^ 3Fcfcf7 cfFt sft? ^^fT uft cf?r 
t f ^ 'Tra f^m^ ^ ^ e r r ^ ^ f r f^R?r F^TfR r^r cpj ^fRiefH f^T«Tcf ^ 1 1 
^ ^ 3TPcfteR ^ f r i ^ f ^ ^ ^ >^?tcR ' f t ^STHJcT 3 f k w f rT ]?8TT ^ ^ W^ ^ RxlslliJt 
^IRc^ TTcfKn q ^ 5^PR ^ f R ^ ^ ^ t l ^ iTFcT % t ^ 5ll^u|) ir €t ^ W^ vFfK?t 
R ^ i i j i t f% " ^ - ^ ^ TfcT ^3tr I g?r R^cT ^3tr i ^ T^CT ^st r i ^ ^ ^:^ 'ft, 
^ ^ ^:TT ^ ^ ^?#R I 'TfF^ ^ ^TRJcp cf^ ^ST ?T^^FKfR ^f>fT, "mc\ ^^^tiR ? t ^ % ^ 
Wm ^ eft 3T^? cPT W ^ ^ 1^ 1 'cfef # s f t cR? ^ 1"^" 
^ f 5 ^ I % " ^ ^ ^ f^RJ^^ 'TR) c{7 ,^ a f r ^ 3fr^ ^ T ^ f^TRPT I tc f t f , ^S^ ^ ^ 
^ T ^ f ^ • ^ ^ T ^ ^ f I ^ c^  fef^ ^n i ^ g^qidHi ^sft^ 3fR ^ m ^fRI ^fFTH f 1"^" 
WmPft ^^F^TRT ^ ^ - i r l t f ^ ^ s fK ^3^T^ ^ ' T ^ ^ f f t?^ ? ^ f^ TePT ^ ^ 
f ^ ^ f t ^^ J^^ ITR I I f ^ ^ W\ ^ f^xTR ^ t f ^ ^ vi^-^dl cjft ^ f e ^ f^pHTl cjft 
^£TR ^ ilTrr I^cTT^ I ^ ^ ^ ^ ^ cf^ Tcft | srfe^ ^ e ^ cnft# % c^ ' T f ^ ^ 
i W ^ l ^ rRf> T^^ f ^ ^ >H^ci|i|, £r4 3fK tntf ^TJlf -J^ SpcPfcf ^cTPft •^ 
sRTR 5^?rcH XfTXR cf^ c^n xTfTI ^3^ ;T^ 1 % # ^ ^ ^ 6f^ ?T^ vjfTcR u?f^ c^  feT f^ 
^ ^f^Rq I f ^ RlR^M %?ftY gT?T felRsId TJ^ RTRT ^KcfliJ >H\<bK^i^ 'WW^ 
^^ ^ H e f r^ ^ -^ ^Twr f^ Tsrr ^ ^?r>Tf^ 'cm i a r q ^ ^m^, arq^ m^ ^ f ^ 
%TFP, 3Tq^ TTB^^, ^^^]f\ ^  I ^ f ^ i^f^c^d ^ I % 3T6r ^ ^ c M r^ ift 
?rf^RT^ 3fr^ ^FFf?RT^ 3TR?r ^ ^ I... I «^^mRkl cfPT F ! ^ vm ^ I l"*'' 3 ? t ^ 
^teTcn 3 T ^ ^ ^ v?R v j ^ 3rc€fT ^ cffT?n eft 5^3^ =^  ^ ^ ^ \5c^J||>!l ^ ^UHlPld 
^P^m 11 tft^-£ft^ ^3n^ FtcfT ^felcT cpf ^ : R ^ q^^q^^RT^ ^ ^»lf^ ^ p|cbd^ 
^ -^WU t cfr ^ ^ ^ T^TcRT^  t^fr? TTcp 1 ^ J^TTcn I I 
g 'Fl fr ^ C T P M ^ ^ TlcT ^ t I 3TM^f)ef ?ft ^ ^ ^ ^ Ft ^ ^ T J ^ ^ 
^cTFpfr ^ ^ ^ ^ cfTFT 3^TTcn I f ^ "3FR ^ ^ 3 T ^ € t ^3 f t cfTT iW^^ FT cfl ^ t ^ 
t... ^ TFra^ Ft eft f^FTStt I f^mm cfft fMcT ^ ^ ^ ^ ^ U ^ ^ 3pft f^T^Ff eFt^n I " " 
frl^ptf ^ ^3 r^^  f t ¥^T t I t ^ ^iftcR ^t le]^ ^ eft sKeRcf R«i5jl41 ^ F^T t , ^ T ^ 
J^F^ ptT ^ ift •^ i^Tlcnj^ ^ ^ftfc! 31xprRJt i^fRfr I I ^ - y ^ chdchx! ^cf^ Rf v5TTcn t 1" ^ ^ 
^ ^ t f^ ^ SN^ ^ST ^ ^ ^ ^ f... ^1R-eel-^lR^d E^JR^  f ^ ^ ^t I d^c^i 
f % ^ ^ ^WT t I ^ WR^\ ^felcf <1li^ci| c{7T ^cTJT f3TT I , KHvHcbl v J ^ ^ ^ ^ a ^ ^ 
^ ^ ^ ^ } 5 N ^ ^ Wm vSc^yif^d W(^ % f ^mc^ fcTET ^ f^TcTT cTc^ R ^ t ^ | 
^^ Tcf^ t ^tcfi^ 3 F ^ ^ 3 F ^ #^icft ?I ^ f 1 "^wm H^x<i^^\ cf>RUT t f% a^rHcf?r 
^ HHcidi ^ i t ^ ^ ? ^ rnt ^ ^ W:R f^?f^ ^ "?fmTj| ^ sToirraR f ^ i 
c^ BT2T ^ r [ ^ epir f f ^ ^ ^ 3TFfr?T ^ 3TTcf5? ^Hc|c1l cf^ T ^^T cfjif f^ TcPef W ^ ^ f^fcfTT 
WW^ ^ 3 T ^ ^Kui i i l j ^ ^ cfTt f ^ ^ t 1 -^^Icp 3[^TT^ cfJTcn I f ^ " 3 n f ^ 
o 
• ^ 3 ^ ^ ? ^ ^ q ^ ^ M f ^ ^ ^ ^ # ^ f ^ erfc^ y r f M ^cfr^ F ^ M(^!^?ld ^ ^ t i 
I I ^ ^3^ ^ R ^ 'JeT WW^ ^ ^ vrn% f ^ '^^X^ ^ ^ f l ^ ^JRT^ eFT^ f I 
cT? ifaTTat cfTt I^^g^f^ 3TT^ ^ W r ^ HTH ^ p ^ ^PY^ ePTcTT 11 ? ^ f^ -STfcT ^ 
^HIHlf^cb ^siT f^t ^ ^ W e n f ^ ^ ^ F? cTW ^ HHc|c1|c||< cfTt f t WFTT 
^ y^ TRT P^^ c^n 11 q ^ ^ ^ ^7^^ 3 n M ^ ^^TR ^ ^ t f ^ ^ g f ^ ^ 
t I ^rfm ^RVJUI' ^ ^flRTH cfJT 5^?rcR - ^ c^  7JUJ RH i^sUdi I I cT? xjHK^l c^  e f r ^ 
% T ^ ^ ^f^?^ t 1% aRTOeTcTT, ^H45ddl ^ Weft '^Mt Ftcft t ^ cf^ R^^ t f% 
^ % f t ^ uR c f ^ cfTt iTcH ^£fefm t ^ ^ ^ T^eTcT ^ 3ftnt 4 ^ TT c f j ^ t f% 
^FTT • ^ ^ I eft cTg x P T T ^ c^ ^ ^ cf^ TTg> ^ 5 ^ - ^ ^ c^ f ^ S f t pn ^fTKT 3FrTvJT 
^ M ^ ^ ^ ^^ ^fj^m t f% " w ^ , -^ ^Tccjt cjTt ^?t€r Mcbicbxi %cTT I Tm g^fmcr ? : ^ 
^ ^ ^ , ^ ^ ^ T t eft f^Tsf ^ T t | " « ^ TTBT m vJM-^KHcbK ^ ^CTcft cf?r ^Rlcbdl ^ 
Titc[ c^ ^rfefcl f^TR^>fcra> ^ ^ 6 l ^ t f r d t # ? f^TSf^  ?ft^r%T eTfcT ^m t f ^ cf? 
vjvRcf>T XT^ P^N^ JT zr? ^ fr t f% ^ 3 F f w f , •CR^ ^ f ^ ^ war ^ f^ -erfrf ^ 11 
^ ^ ^ f f # ^ W^ ^ 3 T ^ ^ W f ^ sfpr ^ MRq<tcl R ^ | 4 1 ^ t ^ f % cT? 
^ R N t ^ ?ftiqT^ ^ f ^ R ^ 3nc[M ^ e f ^ cfT^ cfT t I cTS ^ ^ ^ f?^ ^ ^FfNt cpt ^JcfrT 
cr?f ^ 3 T ^ ^ iTT^ cpt W Tf ^ PlcbieHI xTT^cn S^n c f^ T R c[^ 3Tip?r cZUqcfj " ^ 
^ 1 ^ w%o!T ^ wt ^M-Tifci Rvai41 ^ t ^ wfiw^ -wwj\ arsTcn ^ ^ 
•jft ^M^ftfcT ^ n^f^M ^ ^ 3Tlcn I ^ WTcT •'ft R^c^ T t f ^ ^ 5 ^ W^ 3TM ^ ^ 
S T T ^ I ^ czra^ -STT ^ ^ sft f^ r fe f^ ^lul-DR^ch 3TP^^cR ^ 317^ ^ ^ ^ ^ l ' J^Tcf?^  I 
3F1Y ^ J ^ W l ^ ^ xIM-?!fetch 3TP^teR ^tel ^ ^ F t ^ eft J^^ TcpT ^fcRn^ >HHlRHcb 
CT2TT TfT^ f f ^ f^ f r f^BT ^ i n ^ ^ I R t i lRcbd l cpT y ^ c f 3tcRI[ ^ t m cpft f^ ^ 3 ^ {^TfTRT 
^ e T ^ m f ^ 3TFR^ ^ # eT^t W ^JTO^ sft !"«" 3TcT: ^ I ^ H c h M ^ fuTcf^ ^ 
^ ? Z R ^ 3fR ^ ^ f ^ 31XFfr ^Wm ^ ^ eFt | 3Ttvrff ^ '^H^i\ ^ ^ T P T cZTcR-e^  ^ 
3TFTT eff f ^ ^R^M'TT cTSTT cf^f t^ ^ ^ T T ^ ^JRcfv? f^rfrcr f % ^ ^ f ^ ^ ^ cfft^ 
'TNcfr^ y f ^P l f ^ ^ an I ^ c h ^ ^ H ^ ^ ^feTcft ^ iffcT f^F>TT^FTT^ aft cpf f f^ 
^ ^ S^TTTlcT F l ^ ^ F^T^ TTcPn ' ^ ^FT aft | ^fefcft ^ ?^Tcf^ W ^ ^ ^ ^f^fFKT % ^ I 
^ ^ w ^ c T ^^T^^ ararcfT m€f 3 T ^ ?rcf? ^ ^ H ^TFft 11 
^ ^ 1 1 q ^ ? ^ ^Tr€f ^ ^ ^ ^ ^fcTcT ^ H ^ F t ^ l ^ e f t^ - t f t^ fTT^m ^^^ FTm v ^ 
"m % I HMNcft ^ WKR H ^ C^ 3TRlff f ^e fH W^ ^^^TFr c^ efK ^>TRcft^  uRcTT ^TT t^ 
T^T^PFT c r 4 ^ ^fSTlf^ c f ^ ^ c^fftm ^ ^ c [ f ^ ^fRM c^  fcT? fxTrn cf^  f^ W^T % I 
A ^ ^^f^ 5f2:ra7 3^?r^PT '^\^^ ^ f ^ ^ ^ ^RTRT I ^ ^ ^ w ^ ^c?f#5Pf c^^ ef 
^[Ffsf^ t I q ^ ^ J ^ ^ ^ Tuf^ f^<micr ^ v 3 ^ 3TeFT c^fTcT ^tcfT 11 T^Sfit ^^TT 
3?]^ cTcf> x p ^ -^ xH^mJl 2ft eTK ^ c[i q ^ c^  fe f t ?T?7 Weft ^ 1 ^ ? ^ ^ aft? 
3TT£jRchc1l ^ sftsT ^RT^ t ^ f ^ ^ J ^ f^WRT ^ cf? W^T[^ ^ ^ ^ f^ TeTm t ^ 
WT?cft I WI% cf? ^HHlf^cb ?r 3T8TcfT xIN^f^ch ^ | cf^ x p ^ c^  x![^ ^ STF^tePT 
^ ^ ^ I 3ft^ f^>?cft I " ^ 3TFT g ^ 3 P ^ I c[? ^ 3 F ^ ^ft t W^^^ I 3F?TR 
3tR ?frw^ ^ Rsidi45 ^ ^ f I ^ ^ ^Hwr ^ fmpr aft? XI^^I^M ^ • ^ I ^ w m ^ f , s fk 
TM^fc f^ ^f#erT ycftcT FJcft 11 ^ T ^ uTfT? 3 T ^ f ^ ^ ^H^^lc) fJf c^?cft t f% 
cfr?^ ^ '^-qVi^dl o i"**^  ^ o ^ f ^ ^ ^ fK i 3iix|x;u| cfTl- 3T5'iT£r # T c n ^Mcpx; Tf)^ 
?t ^ f, ^ T ^ j^^ ra^ ^ 3iichen ^ cR? ^ f^jcm f ^ ^mr I # ? ^ ^ ^ ^ 
• ^ ^T^f^? ^ ^ viM-ill>H ^ vSc^yif^ci f^f^m ^ ^ feR^cp^ ^ ^ ftlSTT m ^ oM^kl 
^Fpn e^n^ cn 11 ^ r ^ ww^ wr^ ww^ CZTCRSTT ^nt r^3p?rfcm> WR^ cf?^  efr ^ 
cifr^  3fr^  ^ ? ^ w ^ ^ # T^f^ -srfcRTf ^ ^P? ^ 1 1 ^ ^ # ^ T^ f^^m FT 
^ 'T^FT ^ f ^ t ^ W^-^ -c^ sHlcie c^ #cT ^ f % # ^cfTR 3PPfT uflcR ZfT^R ^ r ? ^ 
I 3ft^ ^T^ ^ ^ ^ f R M ^ ^ c p i ^ ^ Wf?'^ ^ W ^ f ^ ^ cR? H^cilc^l W T M STT 
3ft7 ^lefcf! ^ 3Tq^ c T ^ ^ c j^ f i r 9TTI f ^ ? ^ ^ 3TF^teR cf?r f^R>eT ^ S^WfcTT 
I"^Jcf^ H^.x^'-^ul ^ f^N^ I f% j^TTc{?r xTSTnifcf ^ '^Tpff^T^ ilfcT f^^ fT 1 1 % ^ eft 
^ f cfSTT Rl^I^-^K ^ ^fuf^ ^ ^ : ^ ^ MTTcfT t I uft ? ^ ^Kc?l-M ^ ^ ^ ^ cTSTT 
^ ^ ^RT 1 ^ ^ ' f r f ^ 3Tf^m>Rt XR TTcp iTN f ^ PT?^ fxpg cFTTcTT t I 
^ f^ Tc^ 'i^  t 3T^TR ^TFTT t f ^ W ^ 3 t ^ ^ 2^ ^ f ^ ^ slT 3frT ^ t ^ ^ ^ ^ u ^ K M 
^^cT WP<\ % eft Wt ^ fuRT 1 % ^ ^ ^ 2 T ^ ^ f t Wcfk cfr? Wi>^ % ^3^W\ W( 
cTW ^ ^ m l ^ 3?f^raR T[RT t uft T |^ I ^ T c T R ^ cfS f^ % I 
^ ? W l ' ^ ^ 3TMT^' cfTgT, cTSTT ^fefcff ^ ^ W t ' 3 T ^ 3TTyn^' W{ T^FT f ^ ^ R ^ 
"^ 3 T M I ^ ^ 1 ^ sf t i ^ o 3 p f e f R 7J^ W^ ar f% ^fefcft cpt NlM^fcicb 
3TMT4t ^ ^ ^ " ^ 3TMT^ i^rel i \ Wl1%^ ^ ^ >iiHl(^ct7 ^!xR c{^ ^ , ^TlfslN? ^J^R 
qf5t FT ^ | % # 3frY ^?R ^ I J^^ Tcf?f ? T ^ ^ 3 T q ^ ^JFT? ^ sft, cpf t f^ ^3^Tcf^  ^ 
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